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ĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?/ŶŐĞĞƐĞ ?ĂŚŝŐŚƚĞŶĚĞŶĐǇĨŽƌŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐĨŽƌŵƐŚĂƐĂůƐŽ ? ?
ďĞĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ?<ƵŝũŬĞŶĂŶĚĞǀŽƐ ? ? ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶƚĂů ? ? ? Z ?ĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶĞǆĐŝƚŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽ ? ?
ƐƚƵĚǇƚŚĞĐŽŵƉůĞǆĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ? ? ?
dŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ ?ƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŚŝŶĞƐĞĨŽƌŵƐ ZĂƌĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ? ?
ǁŝůĚƐƉĞĐŝĞƐ PƚŚĞŐƌĂǇůĂŐ ?ŶƐĞƌĂŶƐĞƌ ZĂŶĚƚŚĞƐǁĂŶŐŽŽƐĞ ?ŶƐĞƌĐǇŐŶŽŝĚ Z ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĞůĂĐŽƵƌ ? ?
 ? ? ? ? ?^ŚŝĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ? ?ĂŶƐĞƌĂŶĚ ?ĐǇŐŶŽŝĚƐŚĂƌĞĚĂĐŽŵŵŽŶĂŶĐĞƐƚŽƌĂďŽƵƚ ?  DǇĂ ? ?
 ?KƚƚĞŶďƵƌŐŚƐĞƚĂů ? ? ? ? ?ď ZďƵƚĂƌĞƐƚŝůůĂďůĞƚŽŚǇďƌŝĚŝǌĞ ?KƚƚĞŶďƵƌŐŚƐĞƚĂů ? ? ?Ă Z ?ĂŶĚƐŽŵĞ ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐďƌĞĞĚƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚůǇŚǇďƌŝĚ ?ƵĐŬůĂŶĚĂŶĚ'ƵǇ ? ? Z ?dŚĞŐƌĂǇůĂŐŚĂƐďĞĞŶĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽ ? ?
ƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶ ?ŶŽŵŝŶĂƚĞƐƵďƐƉĞĐŝĞƐ ?Ă ?ĂŶƐĞƌ ?>ŝŶŶĂĞƵƐ ? ? ? ZǁŝƚŚĂƵƌŽƉĞĂŶďƌĞĞĚŝŶŐƌĂŶŐĞĂŶĚ ? ?
ƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶƐƵďƐƉĞĐŝĞƐ ?Ă ?ƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐ ?^ǁŝŶŚŽĞ ? ? ? ZďƌĞĞĚŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌĞĂƐƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞ ? ?
ƐƵďƐƉĞĐŝĨŝĐďŽƵŶĚĂƌǇŝƐŶŽƚǁĞůůĚĞĨŝŶĞĚ ?ĂŶĚŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůEŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĨŽƵŶĚƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚ ? ?
ƚŚĞŵ ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?KĨƚŚĞƐĞƐƵďƐƉĞĐŝĞƐ ?ƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐŝƐůĂƌŐĞƌĂŶĚůŝŐŚƚĞƌĐŽůŽƌĞĚƚŚĂŶĂŶƐĞƌ ? ?
 ?ƌĂŵƉĂŶĚ^ŝŵŵŽŶƐ ? ? ? ? ZĂŶĚŚĂƐĂƉŝŶŬďŝůůĂŶĚĐŽůĚƉŝŶŬůĞŐƐŝŶĐŽ ƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞŽƌĂŶŐĞďŝůůĂŶĚ ? ?
  

ĨůĞƐŚ ?ĐŽůŽƌĞĚůĞŐƐŽĨĂŶƐĞƌ ?ƚŚĞďŝůůĐŽůŽƌƵƐĞĚĂƐƉƌŝŵĂƌǇĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶĨĂǀŽƌŽĨƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂů ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐ ?<ĞĂƌ Z ?ƐǁŝƚŚĂůůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚĞƐ ?ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǀĂƌŝĞƚŝĞƐĂƌĞ ? ?
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůůǇŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞƚŚĂŶƚŚĞŝƌǁŝůĚĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶƉůƵŵĂŐĞĂŶĚďŽĚǇƐŝǌĞ ? ?
 ?ƵĐŬůĂŶĚĂŶĚ'ƵǇ ? ? ? ? Z ? ? ?
dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶƌĞůŝĞƐůĂƌŐĞůǇŽŶĂŶĐŝĞŶƚƚĞǆƚƐĂŶĚ ? ?
ĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ ?YƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚǁŚĞƌĞĂŶĚǁŚĞŶĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶƚŽŽŬƉůĂĐĞ ?ƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐ ? ?
ĐŚĂŶŐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝƚĂŶĚƚŚĞůĂƚĞƌŚŝƐƚŽƌǇŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƌĞŵĂŝŶůĂƌŐĞůǇ ? ?
ƵŶƌĞƐŽůǀĞĚ ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? ? Z ?dŚĞƌĞĂƌĞĚĞƉŝĐƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞEĞǁ<ŝŶŐĚŽŵŽĨŐǇƉƚƚŚĂƚƐƵŐŐĞƐƚ ? ?
ŐĞĞƐĞǁĞƌĞĂůƌĞĂĚǇĨƵůůǇĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞ ?ƚŚǇŶĂƐƚǇ ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƌĞůŝĂďůĞ ? ?
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞŝŶǁĞƐƚĞƌŶƵƌĂƐŝĂŝƐ,ŽŵĞƌ ?ƐKĚǇƐƐĞǇ ?ĨŝƌƐƚŚĂůĨŽĨ ?ƚŚĐĞŶƚƵƌǇ ZĂŶĚ ? ?
ŐĞĞƐĞǁĞƌĞĐĞƌƚĂŝŶůǇǁĞůů ?ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƉŽƵůƚƌǇďǇZŽŵĂŶƚŝŵĞƐ ?ůďĂƌĞůůĂ ? ? Z ? ? ?
'ĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƚŚĞŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůE ?ŵƚE ZŽĨŐƌĂǇůĂŐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ?
ƐŚŽǁĞĚƌĞĚƵĐĞĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐƐ ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? ? ZǁŚŝĐŚŵĂǇƌĞƐƵůƚĨƌŽŵĂŶĞĂƌůǇ ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶďŽƚƚůĞŶĞĐŬŽƌ ?ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ ?ůĂƚĞƌďƌĞĞĚĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞŝƐĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ? ? ?
ŚĂƉůŽŐƌŽƵƉĐŽŵŵŽŶŝŶƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐƐ ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? ? Z ?ĂŶĚĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞ ? ? ?
ďŽŶĞƐĨƌŽŵƚŚĞ,ŝŐŚDĞĚŝĞǀĂů ? ?ƚŚ ? ?ƚŚĐĞŶƚƵƌǇ ZŽĨZƵƐƐŝĂďĞůŽŶŐĞĚƚŽƚŚĂƚŚĂƉůŽŐƌŽƵƉ ?,ŽŶŬĂĞƚ ? ? ?
Ăů ? ? ? ? ? Z ? ? ? ?
DƚEƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶĞǆƚĂŶƚŚŝŶĞƐĞĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞďƌĞĞĚƐĐŽŶĨŝƌŵ ? ? ?
ƚŚĂƚƚŚĞĨŽƌŵĞƌ ?ĞǆĐůƵĚŝŶŐŽŶĞďƌĞĞĚ ?ŚĂǀĞƐǁĂŶŐŽŽƐĞĂŶĐĞƐƚƌǇ ?ǁŚĞƌĞĂƐƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞ ? ? ?
ĂŶĚƚŚĞŚŝŶĞƐĞzŝůŝďƌĞĞĚŚĂǀĞŐƌĂǇůĂŐĂŶĐĞƐƚƌǇ ?^ŚŝĞƚĂů ? ?^ƵŶĞƚĂů ? ? ?ZĞŶĞƚĂů ? Z ? ? ? ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŚŝŶĞƐĞŵƚEŚĂƉůŽƚǇƉĞƐŵĂǇŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇŽĐĐƵƌŝŶƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐƐ ?ĂŶĚǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ? ? ?
 ?^ƵŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶƚĂů ? ? ? Z ? ? ? ?
  

'ĞŶŽŵŝĐĚĂƚĂĐĂŶďĞŵƵĐŚŵŽƌĞƉŽǁĞƌĨƵůƚŚĂŶŵƚEŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝŶĨĞƌĞŶĐĞĂďŽƵƚ ? ? ?
ŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?EĞǁtŽƌůĚĐĂƚƚůĞ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌƚĂƵƌŝŶĞĂŶĐĞƐƚƌǇŚĂǀĞďĞĞŶƐŚŽǁŶ ? ? ?
ŐĞŶŽŵŝĐĂůůǇƚŽŚĂǀĞĂŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨŝŶĚŝĐŝŶĞĂŶĐĞƐƚƌǇƚŚĂŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂƐƐƵŵĞĚ ?DĐdĂǀŝƐŚĞƚ ? ? ?
Ăů ? ? ? ? ? ZĂŶĚŐĞŶŽŵŝĐƐƚƵĚŝĞƐŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐƉŝŐƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĞŵƚŽŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚŐĞŶĞƚŝĐŝŶƉƵƚĨƌŽŵ ? ? ?
ǁŝůĚďŽĂƌƐ ?&ƌĂŶƚǌĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?'ĞŶŽŵŝĐƐƚƵĚŝĞƐŽĨŵŽĚĞƌŶĚŽŐďƌĞĞĚƐĂůƐŽƐŚŽǁĂŶĂŶĐĞƐƚƌǇƚŚĂƚĐĂŶ ? ? ?
ŽŶůǇďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇŐĞŶĞĨůŽǁĨƌŽŵŵƵůƚŝƉůĞƌĞŐŝŽŶĂůǁŽůĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?^ŬŽŐůƵŶĚĞƚĂů ? ? ? Z ?WůĂŶƚ ? ? ?
ǀĂƌŝĞƚŝĞƐĂƌĞŽĨƚĞŶƐŚŽǁŶƚŽďĞƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĨŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďǇŐĞŶŽŵŝĐƐƚƵĚŝĞƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞŵĂŝǌĞ ? ? ?
 ?,ƵĨĨŽƌĚĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶŽŵŝĐĚĂƚĂŝƐƐƚŝůůĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĂŶĚĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ƐƉĞĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌǁŝůĚƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐ ?ŝƚŝƐďĞƐƚƚŽĂƉƉůǇŐĞŶŽŵŝĐƐƚŽŝŶĨĞƌũŽŝŶƚůǇ ? ? ?
ƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨŝŶŝƚŝĂůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŽĨǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĂƐƚŚĞůĂƚƚĞƌĐĂŶŽďƐĐƵƌĞĚŽŵĞƐƚŝĐ ?ǁŝůĚŐĞŶĞƚŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚŵĂǇĂůƐŽŐŝǀĞĂĨĂůƐĞ ? ? ?
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶĂŶĚŶƵŵďĞƌŽĨƚŝŵĞƐĂƐƉĞĐŝĞƐŚĂƐďĞĞŶĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚĞĚ ?ǀĂŶ,ĞĞƌǁĂĂƌĚĞŶ ? ? ?
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?DĂƌƐŚĂůůĞƚĂů ? ? ? ? ? ?>ĂƌƐŽŶĂŶĚ&ƵůůĞƌ ? ? Z ? ? ? ?
,ĞƌĞǁĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌǇƵƐŝŶŐŐĞŶŽŵĞ ?ǁŝĚĞƐŝŶŐůĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ? ? ?
ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵ ?^EW ZĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨůŽĐŝ ?ŽďƚĂŝŶĞĚďǇŐĞŶŽƚǇƉŝŶŐ ?ďǇ ?ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ?'^ Z ?tĞ ? ? ?
ƵƐĞĚ ? ?ĂŶĚ ? ?ƐĂŵƉůĞƐŽĨŐƌĂǇůĂŐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĨƌŽŵĂƉƌĞǀŝŽƵƐŵƚEƐƚƵĚǇ ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? ? ?
 ? ? ? ? Z ?ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ ?ŶĞǁdƵƌŬŝƐŚŐƌĂǇůĂŐĂŶĚ ?  ŶĞǁĚŽŵĞƐƚŝĐƐƉĞĐŝŵĞŶƐ ?tĞƐƚƵĚŝĞĚƚŚĞŝŶƚĞƌƉůĂǇ ? ? ?
ďĞƚǁĞĞŶĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďǇĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ Pŝ ZǁŚĂƚŝƐƚŚĞĞǆƚĞŶƚ ? ? ?
ŽĨŐĞŶĞƚŝĐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐƐƚǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?ŝŝ ZǁŚĂƚŝƐƚŚĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞƚŝŵĞŽĨ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚŝŝŝ ZǁŚĂƚŝƐƚŚĞƌŽůĞŽĨŝŶƚƌĂ ?ĂŶĚŝŶƚĞƌƐƉĞĐŝĨŝ ŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŝŶŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ? ? ?
ŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŝǀ ZŚŽǁĚŽĞƐŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶĂĨĨĞĐƚƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨŵŽĚĞƌŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ?
 ? ? DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ ? ? ?
Ă Z ^ĂŵƉůŝŶŐ ? ? ?
  

dŚĞǁŝůĚ ?ĐŽůůĞĐƚĞĚŐƌĂǇůĂŐƐĂŵƉůĞƐĚĞƌŝǀĞǁŝĚĞůǇĨƌŽŵƵƌĂƐŝĂ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ?dĂďůĞ ? ? ?
^ ? ZƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐďŽƚŚƐƵďƐƉĞĐŝĞƐ ?ƐŶŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĚĂƚĂǁĞƌĞĂǀŝůĂďůĞ ?ǁĞĐŽƵůĚŶŽƚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞ ? ? ?
ƚŚĞƐĂŵƉůĞƐďĞƚǁĞĞŶĞĂƐƚĞƌŶĂŶĚǁĞƐƚĞƌŶƐƵďƐƉĞĐŝĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƐĂŵƉůŝŶŐĂŶĚƚŚĞ ? ? ?
ŬŶŽǁŶŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ǁĞĐĂŶďĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞ/ƌĂŶŝĂŶĂŶĚ ? ? ?
<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶŝƐĂŵƉůĞƐďĞůŽŶŐĞĚƚŽƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶƐƵďƐƉĞĐŝĞƐƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐ ?dŚĞƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞ ? ? ?
ƐĂŵƉůĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ? ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚďƌĞĞĚƐ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ?dĂďůĞ^ ZƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ? ? ?
ƵŶĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĂƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚďƌĞĞĚŽƌǁŚŝĐŚǁĞƌĞƉƌĞƐƵŵƉƚŝǀĞŚǇďƌŝĚƐďĞƚǁĞĞŶƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚ ? ? ?
ŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?^ŽŵĞƐƉĞĐŝŵĞŶƐǁĞƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽďĞŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?dŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵůŽĐĂůďƌĞĞĚĞƌƐŝŶĞŶŵĂƌŬ ?^ǁĞĚĞŶ ?ĂŶĚƚŚĞh< ?ĂŶĚƚŚŽƐĞĨƌŽŵdƵƌŬĞǇ ? ? ?
ǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇďǇƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ ? ? ? ?
ď Z EĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚ'^ůŝďƌĂƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ? ? ?
'^ ?ůƐŚŝƌĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ZůŝďƌĂƌŝĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂƚƚŚĞŽƌŶĞůůŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚĞƌ ? ? ?
 ?Z ZĨŽůůŽǁŝŶŐEĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞEĞĂƐǇůŽŽĚĂŶĚdŝƐƐƵĞ<ŝƚ ?Y/'E ZǁŝƚŚZEĂƐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ? ? ?
ĂĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůEƐĂŵƉůĞĂŶĚĂŶĂĚĂƉƚŽƌǁŝƚŚĂƵŶŝƋƵĞďĂƌĐŽĚĞǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶĂ ?ǁĞůůƉůĂƚĞ ? ? ?
ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂĐŽŵŵŽŶĂĚĂƉƚŽƌ ?^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽd ? ? I ?d'd ZƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶĞŶǌǇŵĞ ? ? ?
ƚŽĐƌĞĂƚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚE ?ĂƌĐŽĚĞĚĂĚĂƉƚĞƌƐĂŶĚĐŽŵŵŽŶĂĚĂƉƚĞƌƐǁŝƚŚŵĂƚĐŚŝŶŐƐƚŝĐŬǇĞŶĚƐǁĞƌĞ ? ? ?
ůŝŐĂƚĞĚƚŽĞĂĐŚƐĂŵƉůĞǁŝƚŚd ?EůŝŐĂƐĞ ?dŚĞƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞƉŽŽůĞĚĂŶĚƉƵƌŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂY/ƋƵŝĐŬWZ ? ? ?
WƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ<ŝƚ ?Y/'E Z ?WZĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞůŝďƌĂƌǇƵƐĞĚƉƌŝŵĞƌƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇƚŽďĂƌĐŽĚĞĚ ? ? ?
ĂŶĚĐŽŵŵŽŶĂĚĂƉƚĞƌƐǁŝƚŚƉƌŽĚƵĐƚƐƉƵƌŝĨŝĞĚĂƐĂďŽǀĞ ?ĂŶĚƚŚĞƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞ ?  ďƉ^ ?ƐĞƋƵĞŶĐĞĚ ? ? ?
ǁŝƚŚ/ůůƵŵŝŶĂ,ŝ^ĞƋ ? ? ? ? ? ? ? ?  ĂƚƚŚĞZ ? ? ? ?
Đ Z '^ƉŝƉĞůŝŶĞĂŶĚ^EWĐĂůůŝŶŐ ? ? ?
  

ZĂǁƐĞƋƵĞŶĐĞƌĞĂĚƐǁĞƌĞƌƵŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŽŵŵĂŶĚ>ŝŶĞ/ŶƚĞƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞdĂƐƐĞů ?'^ǀ  ŝƐĐŽǀĞƌǇ ? ? ?
ĂŶĚWƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŝƉĞůŝŶĞƐ ?'ůĂƵďŝƚǌĞƚĂů ? ? ? Z ?ĞƚĂŝůƐĂďŽƵƚƚŚĞƉŝƉĞůŝŶĞƐĂŶĚ^EWĐĂůůŝŶŐĂƌĞŝŶƚŚĞ ? ? ?
^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ? ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ^ ?ĨŽƌƋƵŝĐŬŽƵƚůŝŶĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨůŽǁ Z ?'ŽŽĚƋƵĂůŝƚǇƌĞĂĚƐǁĞƌĞ ? ? ?
ƌĞĐŽƌĚĞĚĂƐƚĂŐƐĂŶĚĂůŝŐŶĞĚƚŽƚŚĞ ?ĐǇŐŶŽŝĚĚŽŵĞƐƚŝĐƵƐ'ĞŶĂŶŬĂƐƐĞŵďůǇ ? ? ?
 ?ŶƐǇŐ YWZ:E ? ? ? ? ? ? Yǀ ? ? ?'& Y ? ? ? ? ? Z ?>ƵĞƚĂů ? ZƵƐŝŶŐƚŚĞƵƌƌŽǁƐ ?tŚĞĞůĞƌůŝŐŶĞƌ ? ? ?
ǁŝƚŚĚĞĨĂƵůƚƐĞƚƚŝŶŐƐ ?>ŝĂŶĚƵƌďŝŶ Z ?ĨƚĞƌƌƵŶŶŝŶŐƚŚĞƌĂǁĚĂƚĂƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉŝƉĞůŝŶĞƐ ? ?   ? ? ?
^EWƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚ ? ? ? ?
dŚĞ^EWƐǁĞƌĞƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĨŝůƚĞƌŝŶŐƵƐŝŶŐs&ƚŽŽůƐ ?ĂŶĞĐĞŬĞƚĂů ? ? Z ?tĞ ? ? ?
ƌĞŵŽǀĞĚŝŶĚĞůƐ ?ůŽĐŝǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŽĂůůĞůĞƐĂŶĚŝŶǀĂƌŝĂŶƚůŽĐŝ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ůŽĐŝƚŚĂƚǁĞƌĞǁŝƚŚŝŶ ? ? ? ?
ƐƉĞĐŝĞƐŝŶǀĂƌŝĂŶƚďƵƚĚŝǀĞƌŐĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞǁĞƌĞƌĞƚĂŝŶĞĚĨŽƌƉŚǇůŽŐĞŶĞƚŝĐƐ ?ŝŶĨŽƌŵŝŶŐĂďŽƵƚ ? ? ?
ŐƌĂǇůĂŐ ?ƐǁĂŶŐŽŽƐĞĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ?ĨƚĞƌƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĂŶĂůǇƐĞƐůŽĐŝǁŝƚŚŽďƐĞƌǀĞĚŚĞƚĞƌŽǌǇŐŽƐŝƚǇŽǀĞƌ ? ? ?
 ? ? ? ?ǁĞƌĞƌĞŵŽǀĞĚĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂůƉĂƌĂůŽŐƐ ?/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶ ?ŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂĂĐƌŽƐƐůŽĐŝ ? ? ?
ǁĞƌĞƌĞŵŽǀĞĚ ?dŚĞĨŝŶĂůĚĂƚĂƐĞƚĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨ ? ? ? ?ďŝĂůůĞůŝĐ^EWƐĂŶĚ ? ? ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?  ǁŝůĚĂŶĚ ? ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐ Z ? ? ? ?
Ě Z dŚĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ? ?
'ĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚƉĂŝƌǁŝƐĞ&^dǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŚŝĞƌĨƐƚĂƚZƉĂĐŬĂŐĞ ?'ŽƵĚĞƚ ? ? ?
 ? ? ? ? Z ?ǆƉĞĐƚĞĚŚĞƚĞƌŽǌǇŐŽƐŝƚǇ ?, ZǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨŽƌĞĂĐŚůŽĐƵƐĂŶĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚĂǀĞƌĂŐĞĚĂĐƌŽƐƐ ? ? ?
ůŽĐŝ ?ŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶĂǀĞƌĂŐĞ,ďĞƚǁĞĞŶŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐƐǁĂƐƚĞƐƚĞĚǁŝƚŚĂƚǁŽ ? ? ? ?
ƐĂŵƉůĞƚ ?ƚĞƐƚǁŝƚŚƚŚĞtĞůĐŚĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĨŽƌŶŽŶ ?ŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ ?tĞůĐŚ ? Z ?&Žƌ ? ? ?
ĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŵŽŶŐǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐƐ ?ŽŶůǇƉƵƌĞŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĚĞĨŝŶĞĚĂƐ ? ? ?
ŚĂǀŝŶŐAM ? ?A?ĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ZĂŶĚƉƵƌĞƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?ĚĞĨŝŶĞĚĂƐŚĂǀŝŶŐAM ? ? ?
 ? ?A?ĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ZǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽĂǀŽŝĚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƐŽŶƚŚĞ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ?dŚĞĂĚŵŝǆƚƵƌĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵ^dZhdhZ ? ? ? ?
  

dŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐůŽĐŝĨŽƌŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů& ?ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌƉƵƌĞŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚƉƵƌĞ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐƐǁĞƌĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚƵƐŝŶŐůŽĐƵƐ ?ďǇ ?ůŽĐƵƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌǀĂƌŝĂŶĐĞ ?DKs Z ? ? ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƌůĞƋƵŝŶ ? ? ? ? ?   ?ǆĐŽĨĨŝĞƌĂŶĚ>ŝƐĐŚĞƌ ? ? Z ?dŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞǁĂƐƚĞƐƚĞĚǁŝƚŚ ? ? ? ? ? ? ?
ƉĞƌŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ?
Ğ Z WŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĂůǇƐĞƐ ? ? ?
WŽƉƵůĂƚŝŽŶĐůƵƐƚĞƌŝŶŐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĂƐĂŶĂůǇǌĞĚǁŝƚŚ^dZhdhZ ? ?   ?WƌŝƚĐŚĂƌĚĞƚ Ăů ? ? ? ZĂŶĚ ? ? ?
WƌŝŶĐŝƉĂůŽŵƉŽŶĞŶƚŶĂůǇƐŝƐ ?W Z ?WĂƚƚĞƌƐŽŶĞƚĂů ? ? Z ?&ŽƌƚŚĞǁŚŽůĞĚĂƚĂƐĞƚ ?^dZhdhZǁĂƐ ? ? ?
ƌƵŶǁŝƚŚ ? ? ? ?ďƵƌŶ ?ŝŶƐƚĞƉƐĨŽůůŽǁĞĚďǇ   ? ?ŝƚĞƌĂƚŝŽŶƐŽĨDDĨŽƌĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĨŽƌ<A䄀  ?   ? ? ?
ĂůůŽǁŝŶŐĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚĨŝǀĞƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨĞĂĐŚƌƵŶƚŽƌĞĂĐŚĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ?&ŽƌƚŚĞ^dZhdhZ ? ? ?
ĂŶĂůǇƐĞƐĚŽŶĞƐĞƉĂƌĂƚĞůǇŽŶŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?ƐĞĞ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ?Ŷ ? ? ?
ĂĚŵŝǆƚƵƌĞŵŽĚĞůǁŝƚŚĐŽƌƌĞůĂƚĞĚĂůůĞůĞĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐĂŵŽŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?&ĂůƵƐŚĞƚĂů ? ? ZǁĂƐƵƐĞĚ ? ? ?
ŝŶĂůů^dZhdhZĂŶĂůǇƐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƚĞƌĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĂƵƚŽŵĂƚĞĚǁŝƚŚ^ƚƌƵƚŽ ? ? ? ?ŚŚĂƚƌĞĂŶĚŵĞƌƐŽŶ ? ? ?
 ? ? ? ? Z ?tĞĂƉƉůŝĞĚďŽƚŚůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨ<ĂŶĚǀĂŶŶŽ ?Ɛȴ< ?ǀĂŶŶŽĞƚĂů ? ? ZŽĨƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ<ǀĂůƵĞƐƚŽ ? ? ?
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŽƉƚŝŵĂůŶƵŵďĞƌŽĨĐůƵƐƚĞƌƐ ?ƵƐŝŶŐ^dZhdhZ,Zs^dZ ?ĂƌůĂŶĚsŽŶ,ŽůĚƚ ? ? Z ? ? ? ?
>hDWW ? ? ? ? ? ?:ĂŬŽďƐƐŽŶĂŶĚZŽƐĞŶďĞƌŐ ? ? ZǁĂƐƵƐĞĚƚŽĂůŝŐŶƚŚĞĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ? ? ?
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨ<ĂŶĚ/^dZhd ? ? ? ?ZŽƐĞŶďĞƌŐ ? ZĨŽƌǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶ ?WǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚƚŚĞ ? ? ?
ƉƌĐŽŵƉĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶZ ?ZŽƌĞdĞĂŵ ? ? ZĂŶĚƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨĞŝŐ ŶǀĂůƵĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďĂƐĞĚŽŶ ? ? ?
ƚŚĞdƌĂĐǇ ?tŝĚŽŵĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?WĂƚƚĞƌƐŽŶĞƚĂů ? ?ǀĂŶ,ĞĞƌǁĂĂƌĚĞŶĞƚĂů ? ? Z ? ? ? ?
ŶĞŝŐŚďŽƌ ?ũŽŝŶŝŶŐƚƌĞĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĨŽƌƉŚǇůŽŐĞŶĞƚŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ ?ǁŝƚŚƉĂŝƌǁŝƐĞĚŝƐƚĂŶĐĞ ? ? ?
ďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽďƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞZƉĂĐŬĂŐĞĂƉĞ ?WĂƌĂĚŝƐĞƚĂů ? ZďĂƐĞĚŽŶ ?  ůŽĐŝ ?dŚĞ ? ? ?
 ?ĐǇŐŶŽŝĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞĂŶĚƚŚĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚƐŝƚĞƐƚŚĂƚĚŝĨĨĞƌĞĚĨƌŽŵŝƚǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƚƌĞĞ ? ? ?
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ?

Ĩ Z dĞƐƚƐĨŽƌĂĚŵŝǆƚƵƌĞĂŶĚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŽĨĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŚŝƐƚŽƌǇ ? ? ?
dŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁĂƐƚĞƐƚĞĚǁŝƚŚĂ ?WŽƉƵůĂƚŝŽŶƚĞƐƚڙ ? ? ? ? ZŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶĚŵŝǆdŽŽůƐ ? ? ?
 ? ? ? ?WĂƚƚĞƌƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽĨĨĞƌƐĂĨŽƌŵĂůƚĞƐƚƚŽĞǆƉůĂŝŶŽďƐĞƌǀĞĚƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞ ? ? ?
ŝŶĂƚĂƌŐĞƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶǁŝƚŚŽƵƚĂŶŽƵƚŐƌŽƵƉ ?&ŽƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞďĞƚǁĞĞŶŚŝŶĞƐĞĂŶĚ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐƐ ?'ƌĞǇĂŶĚtŚŝƚĞŚŝŶĞƐĞǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŚŝŶĞƐĞ ?ĂŶĚƚŚĞ ? ? ?
>ĂŶĚĞƐďƌĞĞĚƚŚĂƚŚĂĚŵŝŶŝŵƵŵŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞŝŶ^dZhdhZǁĂƐĐŚŽƐĞŶƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐƐŽƵƌĐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ǁĞƚĞƐƚĞĚƐĞǀĞƌĂůĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐŽĨŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞ ? ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?ĂŶĚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂƐƐŽƵƌĐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚŽĚĞƚĞĐƚƉŽƐƐŝďůĞ ? ? ?
ĂĚŵŝǆƚƵƌĞŝŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚďƌĞĞĚƐƚŚĂƚŝŵƉůŝĞĚĂĚŵŝǆƚƵƌĞŝŶ^dZhdhZ ?^ĞĞĂůƐŽ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ? ? ?
&ŝůĞ ?ĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
ŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽĚĞůƐŽĨĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŚŝƐƚŽƌǇǁĞƌĞƚĞƐƚĞĚǁŝƚŚĨĂƐƚƐŝŵĐŽĂů  ǀĞƌ ? ? ?ǆĐŽĨĨŝĞƌĞƚĂů ? ? ? ?
 ? ? ? ? Z ?&ĂƐƚƐŝŵĐŽĂů ?ƵƐĞƐĐŽĂůĞƐĐĞŶƚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨĂĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŵŽĚĞů ? ? ?
ĂŶĚƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚŝĞƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĂƌĞƚŚĞŶƵƐĞĚƚŽĐŽŵƉƵƚĞƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨ ? ? ?
ƚŚĞŵŽĚĞů ?dŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŝƐŵĂǆŝŵŝǌĞĚǁŝƚŚĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂůŵĂǆŝŵŝǌĂƚŝŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵ ?D Z ?tĞ ? ? ?
ĞǆĐůƵĚĞĚĂůů^EWƐƚŚĂƚŚĂĚŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂǁŝƚŚŝŶƚŚĞǁŚŽůĞĚĂƚĂƐĞƚĂŶĚĞǆĞĐƵƚĞĚƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƐǁŝƚŚĂ ? ? ?
ƐŝƚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇƐƉĞĐƚƌƵŵ ?^&^ ZďĂƐĞĚŽŶ ? ?  ^EWƐ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ? ?&ŝŐƵƌĞ^ Z ?ƐƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇƉĞƌďĂƐĞƉĂŝƌĨŽƌŐƌĂǇůĂŐƐ ?ǁĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐŽĨǀĂƌŝĂďůĞ ? ? ?
ĂŶĚŵŽŶŽŵŽƌƉŚŝĐƐŝƚĞƐŝŶƚŚĞĚĂƚĂĂƐǁĞŶĞĞĚĞĚƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚƐŝƚĞƐĨŽƌƚŚĞ ? ? ?
ĨĂƐƚƐŝŵĐŽĂů ?ĂŶĂůǇƐŝƐ ?&ƌŽŵƚŚĞDĨŝůĞǁŝƚŚ WĚĞƉƚŚŽƉƚŝŽŶŝŶ^DƚŽŽůƐ ?   ?>ŝĞƚ Ăů ? Z ?ǁĞ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ďƉĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚ'^ƚĂŐƐ ?tĞƚŚĞŶŵŝŵŝĐŬĞĚƚŚĞĨŝůƚĞƌŝŶŐƐƚĞƉƐĚŽŶĞĨŽƌƚŚĞ ? ? ?
ďŝĂůůĞůŝĐ^EWƐƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƐŝƚĞƐŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ ?tĞƌĞŵŽǀĞĚƚŚĞƐĂŵĞ ? ? ?
ŶƵŵďĞƌŽĨƐŝƚĞƐƚŚĂƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ^EWƐƚŚĂƚǁĞƌĞƌĞŵŽǀĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇǁĞƌĞ ? ? ?
ŝŶĚĞůƐ ?ŚĂĚŵŽƌĞƚŚĂŶ ?ĂůůĞůĞƐŽƌŚĂĚŚĞƚĞƌŽǌǇŐŽƐŝƚǇŽǀĞƌ ? ?^ŝŶĐĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞ^EWƐǁĞƌĞ ? ? ?
 ?

ƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐĚƵĞƚŽŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂŝŶƐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ǁĞƌĞŵŽǀĞĚĂŶĞƋƵĂůƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ? ? ?
ŽĨƐŝƚĞƐĨƌŽŵƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƐŝƚĞƐĂƐǁĞůů ?dŚĞĨŝŶĂůĨŽůĚĞĚ^&^ŚĂĚ ? ? ? ?  ƐŝƚĞƐŽĨǁŚŝĐŚ ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǁĞƌĞŵŽŶŽŵŽƌƉŚŝĐĂŶĚ ? ? ?ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝĐ ? ? ? ?
dŽŝŶĨĞƌƚŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŚŝƐƚŽƌǇ ?ǁĞĐŚŽƐĞĂƐƵďƐĞƚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌŽŵďŽƚŚǁŝůĚ ?ĐŽůůĞĐƚĞĚ ? ? ?
ŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶďŽƚŚŐƌŽƵƉƐ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?  ŐƌĂǇůĂŐƐ ? ? ?
ǁŝƚŚAN ? ? ? ?A?ŽĨŐƌĂǇůĂŐĂŶĐĞƐƚƌǇĂŶĚ  ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǁŝƚŚAN ? ? ?A?ŽĨƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞ ? ? ?
ĂŶĐĞƐƚƌǇǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ ?dŚĞŵƵƚĂƚŝŽŶƌĂƚĞĨŽƌƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐǁĂƐ ? ? ? ? ? ?ƉĞƌ ? ? ?
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?WƵũŽůĂƌĞƚĂů ? ? ? ? Z ?dŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĨŽƌĞĂĐŚŵŽĚĞůƚĞƐƚĞĚŝŶǀŽůǀĞĚ ? ? ??   ? ? ?
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚ ? ?ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂůŵĂǆŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ?D ZĐǇĐůĞƐ ?dŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĨŽƌĞĂĐŚŵŽĚĞůǁĞƌĞ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚǁŝƚŚ ? ? ?ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌƵŶƐƚŽŽďƚĂŝŶƚŚĞŐůŽďĂůŵĂǆŝŵƵŵ ?dŚĞŵŽĚĞůƐƚĞƐƚĞĚǁĞƌĞŝ Z ? ? ?
ƐŝŵƉůĞĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚǁŽƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŶŽŐĞŶĞĨůŽǁ ?ŝŝ ZĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚǁŽƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚ ? ? ?
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŐĞŶĞĨůŽǁĂŶĚŝŝŝ ZĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚǁŽƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚĐŚĂŶŐŝŶŐŐĞŶĞĨůŽǁƉĂƚƚĞƌŶƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ?
 ? ?&ŝŐƵƌĞ^ ? ?^ ? Z ?dŚĞďĞƐƚŵŽĚĞůǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚďĂƐĞĚŽŶŬĂŝŬĞ ?ƐǁĞŝŐŚƚŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞĂƐŝŶǆĐŽĨĨŝĞƌĞƚ ? ? ?
Ăů ? ? ? ? ? ? Z ?&ŽƌƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐďŽŽƚƐƚƌĂƉƉŝŶŐ  ^&^ǁĞƌĞƐŝŵƵůĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ? ? ?
ŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĞĂů^&^ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇŵĂǆŝŵƵŵůŝŬĞůŝŚŽŽĚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶǁŝƚŚ  ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌƵŶƐĨŽƌ ? ? ?
ĞĂĐŚďŽŽƚƐƚƌĂƉ^&^ ?dŚĞ ? ?A?ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞďŽŽƚƐƚƌĂƉĚĂƚĂĨŽƌĞĂĐŚ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚƉĂƌĂŵĞƚĞƌ ? ? ? ?
ĂƚĂĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ? ? ?
dŚĞ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ?ƚŚĂƚĐŽŶƚĂŝŶƐĞǆƚĞŶĚĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ ?ĂŶĚZĞƐƵůƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ ? ? ?
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĨŝŐƵƌĞƐĂŶĚƚĂďůĞƐ ?ĂŶĚ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ  ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽŵŵĂŶĚƐĨŽƌƚŚĞdĂƐƐĞů ? ? ?
ƉŝƉĞůŝŶĞĂŶĚǀĐĨƚŽŽůƐĂƌĞƐƚŽƌĞĚŝŶĨŝŐƐŚĂƌĞĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞs&ĨŝůĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĨŝůƚĞƌĞĚŐĞŶŽƚǇƉĞƐ ? ? ? ?
dŚĞƌĂǁƐĞƋƵĞŶĐĞƌĞĂĚƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞŝŶE/ ?Ɛ^ĞƋƵĞŶĐĞZĞĂĚƌĐŚŝǀĞ ?^Z ZƵŶĚĞƌŝŽWƌŽũĞĐƚ ? ? ?
WZ:E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?

 ? ? ZĞƐƵůƚƐ ? ? ?
Ă Z WŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ? ?
dŚĞƌĞǁĂƐĐůĞĂƌŐĞŶĞƚŝĐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ ? ? ?
^dZhdhZĂŶĚW ?&ŝŐƵƌĞ ? ? Z ?^dZhdhZĂŝŵƐƚŽĨŝŶĚƚŚĞŽƉƚŝŵĂůŶƵŵďĞƌŽĨĂŶĐĞƐƚƌĂů ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?< ZĨƌŽŵƚŚĞŐŝǀĞŶĚĂƚĂĂŶĚƚŚĞƐƵďĚŝǀŝƐŝŽŶǁĂƐĐůĞĂƌŝŶŽƵƌĚĂƚĂ ?ƚ<A? ? ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ďƌĞĞĚƐĂƌĞĐůƵƐƚĞƌĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƐƚĂƚƵƐ ?ǁŝůĚŽƌĚŽŵĞƐƚŝĐ ZĂŶĚ ?Ăƚ<A䄀  ?ĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ŐĞĞƐĞĂƌĞĨƵƌƚŚĞƌƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝŶƚŽƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŚŝŶĞƐĞ ?ƚ<A? ?ƚŚĞĨŽƵƌƚŚĐůƵƐƚĞƌŝƐǁŝƚŚŝŶŐƌĂǇůĂŐ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐďƵƚŶŽŶĞŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƌĞƵŶĂŶŝŵŽƵƐůǇĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽƚŚĂƚĐůƵƐƚĞƌ ?dŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚǁĂƐ ? ? ?
ŚŝŐŚĞƐƚĨŽƌ<A? ? ?dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇWĂƐƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽWƐŽƵƚŽĨ ?  ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚWƐ ?Ɖ ? ? ?
AM ? ? ? ? ZǁĞƌĞĞŶŽƵŐŚƚŽƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞƚŚƌĞĞŐƌŽƵƉƐ ?ǁŝůĚ ?ƵƌŽƉĞĂŶĚŵĞƐƚŝĐ ?ŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐ ZĨƌŽŵ ? ? ?
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?KǀĞƌĂůů ?ƚŚĞŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƐŚŽǁĞĚ ? ? ?A   ? ? ?ĂĚŵŝǆƚƵƌĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ ? ? ?
ǁŝƚŚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǁŚĞŶ<A?   ?dĂďůĞ^ Z ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ŶŽƚĂůůƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ?
ƐŚŽǁĞĚĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚƚŚĞĂĚŵŝǆƚƵƌĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵ ? ?ƚŽ ? ? ?A? ?ƚ<A䄀    ? ? ?
ŵĂŶǇƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞďƌĞĞĚƐƐŚŽǁĞĚŵŝǆĞĚĂŶĐĞƐƚƌǇǁŝƚŚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?A? Z ? ? ? ?
dŚĞŶĞŝŐŚďŽƌ ?ũŽŝŶŝŶŐƚƌĞĞƌĞƉĞĂƚĞĚƚŚĞŵĂũŽƌƉĂƚƚĞƌŶƐŽďƐĞƌǀĞĚǁŝƚŚ^dZhdhZĂŶĚW ? ? ? ?
ƌĞǀĞĂůŝŶŐĂƐƚĂƌƐŚĂƉĞĚƉŚǇůŽŐĞŶǇĂŶĚĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂŶĚŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞůĂƌŐĞůǇĨŽƌŵ ? ? ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐůĂĚĞƐ ?&ŝŐƵƌĞ^ ? Z ?^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ?ƚŚĞŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǁĞƌĞĐůŽƐĞƌƚŽƵƌŽƉĞĂŶ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂŶĚŐƌĂǇůĂŐƐ ?ƚŚĂŶƚŽƚŚĞƐǁĂŶŐŽŽƐĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ŽŶĞŐƌĂǇůĂŐ ? ? ?
ĨƌŽŵdƵƌŬĞǇǁĂƐŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƚŚĂŶŽƚŚĞƌŐƌĂǇůĂŐƐ ?ĂůƐŽ ? ? ?
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇĂĚŵŝǆƚƵƌĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐĨƌŽŵ^dZhdhZ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ƚǁŽƌĞƐƚĞĚ&ĂƌŽĞƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚ ? ? ?
ĨŽƵƌĚŽŵĞƐƚŝĐƐĨƌŽŵƚŚĞh^ ?  ƵŶŬŶŽǁŶĂŶĚ  dŽƵůŽƵƐĞĐƌŽƐƐĞƐ ZǁĞƌĞĐůŽƐĞƌƚŽŚŝŶĞƐĞƚŚĂŶ ? ? ?
 ?

ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?dŚĞƐĞƐŝǆŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂůƐŽƐŚŽǁĞĚŚŝŐŚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚ ? ? ?
ŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐƐŝŶƚŚĞ^dZhdhZĂŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ?
hŶĞƋƵĂůƐĂŵƉůĞƐŝǌĞƐĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞĂůĂƌŐĞĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ?&ŝŐƵƌĞ^ ? ? ? ?
^ ? ? Z ?^ŽŵĞĨƵƌƚŚĞƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚǁŝƚŚŝŶďŽƚŚŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ? ?
ǁŚĞŶĂŶĂůǇǌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇǁŝƚŚ^dZhdhZĂŶĚW ?'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ?ŐƌĂǇůĂŐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚďǇ ? ? ?
ƐƵďƐƉĞĐŝĞƐ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ? ?&ŝŐƵƌĞ^ ?^ ? Z ?^dZhdhZŝŶĚŝĐĂƚĞĚůŝƚƚůĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?ďƵƚƚŚĞWƌĞǀĞĂůĞĚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶďƌĞĞĚƐĂŶĚƚŚĞ ? ? ?
dƵƌŬŝƐŚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ? ?&ŝŐƵƌĞ^ ? ?^ Z ? ? ? ?
ď Z 'ĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ? ?
ŶDKsǁĂƐƵƐĞĚƚŽƉĂƌƚŝƚŝŽŶŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŵŽŶŐŐƌĂǇůĂŐǀƐ ?ĚŽŵĞƐƚŝĐ ?ŐƌŽƵƉůĞǀĞů Z ?ĂŶĚ ? ? ?
ĂŵŽŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ŐƌĂǇůĂŐ ZĂŶĚĂŵŽŶŐďƌĞĞĚƐ ?ĚŽŵĞƐƚŝĐ Z ?ĂŶĚǁŝƚŚŝŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶůĞǀĞůƐ ?dĂďůĞ Z ? ? ? ?
dŚĞĨŝǆĂƚŝŽŶŝŶĚĞǆďĞƚǁĞĞŶŐƌĂǇůĂŐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǁĂƐ ? ?  ĂŶĚƚŚĞƌĞǁĂƐĂůƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ? ? ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĚŽŵĞƐƚŝĐďƌĞĞĚƐ ?dĂďůĞ ? Z ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉĂŝƌǁŝƐĞ&^d ? ? ?
ďĞƚǁĞĞŶŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐďƌĞĞĚƐǁĂƐ ? ? ? ?ĂŵŽŶŐŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ?  ĂŶĚ ? ? ?
ĂŵŽŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐďƌĞĞĚƐ ? ? ? ? ? ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ? ?dĂďůĞ^ Z ? ? ? ?
dŚĞŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞĚĂƐĂǀĞƌĂŐĞ,ǁĂƐŚŝŐŚĞƌŝŶƉƵƌĞŐƌĂǇůĂŐƐ ? ? ? ZƚŚĂŶŝŶƉƵƌĞ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ? ? ? Z ?tĞůĐŚ ?Ɛƚ ?ƚĞƐƚ ?ĚĞŐƌĞĞƐŽĨĨƌĞ ĚŽŵ ?ĚĨ ZA䄀  ? ? ? ?ƉA? ? 㼃? ? ? ƐĞĞ ? ? ?
ĂůƐŽ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ? ?&ŝŐƵƌĞ^ Z ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞ,ƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵ ? ?   ?ĞŶŵĂƌŬ ZƚŽ ? ?   ? ? ?
 ?<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ ZŝŶƉƵƌĞŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚĨƌŽŵ ? ?   ?>ĂŶĚĞƐ ZƚŽ ?   ?ŽŵĞƐƚŝĐE ?dƵƌŬĞǇ ZŝŶƉƵƌĞƵƌŽƉĞĂŶ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐƐ ?dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶĂǀĞƌĂŐĞ,ƌĞŵĂŝŶĞĚǁŚĞŶŶŽŶ ?ƉƵƌĞŐƌĂǇůĂŐĂŶĚŶŽŶ ?ƉƵƌĞƵƌŽƉĞĂŶ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐƐǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ? ? ?  ǀƐ ? ? ? ? ? ?tĞůĐŚ ?Ɛƚ ?ƚĞƐƚ ĚĨA? ? ? ?ƉA䄀  ? ? Z ? ? ? ?
dŚĞĂǀĞƌĂŐĞ,ǁĂƐŚŝŐŚĞƌŝŶĂĚŵŝǆĞĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŶŽŶ ?ĂĚŵŝǆĞĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝŶďŽƚŚ ? ? ?
ŐƌĂǇůĂŐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ?dĂďůĞ^ ?&ŝŐƵƌĞ^ ? Z ? ? ? ?
 ?

Đ Z ĚŵŝǆƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞƚŝŵĞŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ? ? ?
^dZhdhZŝŵƉůŝĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŵŝǆĞĚĂŶĐĞƐƚƌǇĨƌŽŵŵƵůƚŝƉůĞŐĞŶĞƚŝĐĐůƵƐƚĞƌƐĨŽƌƵƚĐŚĂŶĚdƵƌŬŝƐŚ ? ? ?
ŐƌĂǇůĂŐƐ ?ďƵƚƚŚĞڙ ?ĂŶĂůǇƐŝƐĚŝĚŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵĂĚŵŝǆƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞƵƚĐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚŵƵůƚŝƉůĞ ? ? ?
ƐŽƵƌĐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨŐƌĂǇůĂŐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞǁĞƌĞƚĞƐƚĞĚ ?dĂďůĞ^ Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞdƵƌŬŝƐŚ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝƐŵŽƌĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĂƐƚŚĞǇŽďƚĂŝŶĞĚŶĞŐĂƚŝǀĞڙ ?ǁŚĞŶĂŶĂůǇǌĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚŵƵůƚŝƉůĞ ? ? ?
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐŽĨƐŽƵƌĐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞďƵƚŶŽƚǁŝƚŚ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞ ?dŚŝƐƐŝŐŶĂůĂƉƉĞĂƌĞĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇǁŚĞŶƐĞǀĞƌĂůŐƌĂǇůĂŐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐƐŽƵƌĐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ? ? ?
ĂƐƚŚĞdƵƌŬŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐĂƉƉĞĂƌĞĚŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇǀĞƌǇĚŝƐƐŝŵŝůĂƌ ?ǁĞĂŶĂůǇǌĞĚƚŚĞŵƐĞƉĂƌĂƚĞůǇǁŚŝĐŚ ? ? ?
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŶĞŝƚŚĞƌŽĨƚŚĞŵŽďƚĂŝŶŝŶŐŶĞŐĂƚŝǀĞڙ ? ?dĂďůĞ^ Z ?dŚĞƚǁŽdƵƌŬŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐĂŵƉůĞƐĐĂŵĞ ? ? ?
ĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞĂƌĞĂĂƐŽƵƌEt ?dƵƌŬŝƐŚĚŽŵĞƐƚŝĐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚĂŵŽŶŐdƵƌŬŝƐŚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ?
ƐŚŽǁĞĚŚŝŐŚĞƐƚĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚŐƌĂǇůĂŐƐ ? ? ? Z ?ďƵƚĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁĂƐŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵĞĚǁŝƚŚƚŚĞڙ ?ƚĞƐƚ ? ? ?
 ?dĂďůĞ^ ? Z ?tĞĚŝĚŶŽƚŽďƚĂŝŶŶĞŐĂƚŝǀĞ ?ƐĐŽƌĞƐƚŽĂŶǇŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĞŝƚŚĞƌ ?dĂďůĞ ? ? ?
^ ? ?^ ? Z ? ? ? ?
dŚĞڙ ?ĂŶĂůǇƐŝƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚĂĚŵŝǆƚƵƌĞŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞ^dZhdhZƌĞƐƵůƚƐ ?DŽƐƚ ? ? ?
ŶŽƚĂďůǇ ?ƚŚĞĨƌŝĐĂŶďƌĞĞĚŝƐĂŚǇďƌŝĚďĞƚǁĞĞŶƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ?ƐĐŽƌĞ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Z ?ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚĂƐƚŚŝƐďƌĞĞĚŚĂƐďĞĞŶĂƐƐƵŵĞĚƚŽŚĂǀĞŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚƐŽůĞůǇĨƌŽŵƐǁĂŶŐŽŽƐĞ ?dŚĞ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶ ?ŚŝŶĞƐĞŚǇďƌŝĚƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞ<ŚŽůŵŽŐŽƌǇĂŶĚ^ƚĞŝŶďĂĐŚĞƌďƌĞĞĚƐǁĂƐĂůƐŽĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ? ? ? ? ?
ƐĐŽƌĞƐŽĨ ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ? ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z ?dŚĞ<ŚŽůŵŽŐŽƌǇďƌĞĞĚĂůƐŽĨĞůůŚĂůĨǁĂǇďĞƚǁĞĞŶƵƌŽƉĞĂŶ ? ? ?
ĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞďŽƚŚŝŶ^dZhdhZĂŶĚW ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞ^ƚĞŝŶďĂĐŚĞƌǁĂƐŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇĐůŽƐĞƌƚŽ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞŝŶƚŚĞW ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŝĞƉŚŽůǌĞƌďƌĞĞĚ ?ǁŚŝĐŚƌĞƉŽƌƚĞĚůǇŝƐĂůƐŽĂ ? ? ?
ŚǇďƌŝĚ ?ǁĂƐŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵĞĚĂƐƐƵĐŚŝŶŽƵƌĂŶĂůǇƐŝƐ ?KƚŚĞƌĚŽŵĞƐƚŝĐďƌĞĞĚƐ ?ŐƌŽƵƉƐǁŝƚŚĂĚŵŝǆƚƵƌĞ ? ? ?
ƐƚĂƚƵƐŝŶ^dZhdhZǁĞƌĞĂůƐŽĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŽŚĂǀĞĂƵƌŽƉĞĂŶ ?ŚŝŶĞƐĞĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŚĞŶĂ ?ƐĐŽƌĞ ? ? ?
 ?

ƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨ ? ? ?ƌŽƵŐŚůǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƉAM ? ? ? ZǁĂƐƵƐĞĚ P^ĞďĂƐƚŽƉŽů ?dŽƵůŽƵƐĞĐƌŽƐƐ ?ŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
Ez ?ŵďĚĞŶ ?dƵĨƚĞĚZŽŵĂŶ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ? ?dĂďůĞ^ Z ?dŚĞƐĞďƌĞĞĚƐĂůƐŽŐĂǀĞĂ ? ? ?
ƐŝŵŝůĂƌƐŝŐŶĂůǁŚĞŶŽƚŚĞƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐŽĨƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞďƌĞĞĚƐĂŶĚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ŐĞĞƐĞǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐƐŽƵƌĐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?dĂďůĞ^ Z ?dŚĞƌĞƐƚĞĚ&ĂƌŽĞƐĞďƌĞĞĚŐĂǀĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ?
ĂĚŵŝǆƚƵƌĞďĂƐĞĚŽŶ^dZhdhZĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƚŚĞڙ ?ƚĞƐƚƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚŝƐ ? ?ƐĐŽƌĞŽĨ ? ? ?ƉAM ? ? Z ? ? ? ?
^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ?ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdƵƌŬŝƐŚĚŽŵĞƐƚŝĐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶǁĂƐŶŽƚĂĚŵŝǆĞĚǁŝƚŚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ?
ŝŶ^dZhdhZďƵƚڙ ?ĂŶĂůǇƐŝƐŐĂǀĞĂĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐƐŝŐŶĂů ? ?ƐĐŽƌĞ ? ? ? ?ƉAM ? Z ? ? ? ?
dŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŵŽĚĞůƚŚĂƚďĞƐƚĨŝƚŽƵƌĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚĞĚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨŐƌĂǇůĂŐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ŐĞĞƐĞǁŝƚŚĂƌĞĐĞŶƚŵŝŐƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?dĂďůĞ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝůĞ ?dĂďůĞ^ Z ?dŚĞŵŽĚĞů ? ? ?
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞĂƌŽƵŶĚ ?ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĂŐŽ ? ?ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůƐ ?/ Z P ? ? ZǁŝƚŚ ? ? ?
ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐďƵƚĐůŽƐĞƚŽĞƋƵĂůŵŝŐƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞƐĨƌŽŵŐƌĂǇůĂŐƐƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ? ? ? ?
ďŽƵƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĂŐŽ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞŐĞ ĞĨůŽǁƉĂƚƚĞƌŶƐ ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐŚŝŐŚĞƌ ? ? ?
ŐĞŶĞĨůŽǁ ?ŵ ZĨƌŽŵŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƚŽǁĂƌĚƐŵŽĚĞƌŶƚŝŵĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚƚŽ ? ? ?
ĂĐƚƵĂůŶƵŵďĞƌŽĨŵŝŐƌĂŶƚƐ ?EĞŵ Z ?ƚŚĞŶƵŵďĞƌƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŐĞŶĞĨůŽǁŚĂƐďĞĞŶŚŝŐŚĞƌĨƌŽŵ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƚŽŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞĂĐƌŽƐƐĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌǇ ? ? ? ?  ŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞǀƐ ? ?  ĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ŐĞĞƐĞŵŝŐƌĂƚŝŶŐƉĞƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĞǀĞŶƚ ?ĂŶĚ ? ?  ŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞǀƐ ? ? ?   ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƉĞƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŵŝŐƌĂƚŝŶŐĂĨƚĞƌƚŚĞŐĞŶĞĨůŽǁƉĂƚƚĞƌŶĐŚĂŶŐĞĚ Z ?'ŝǀĞŶĂŶĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ? ? ?
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƚŝŵĞĨŽƌƚŚĞƐĞŐĞĞƐĞŽĨĂďŽƵƚ ?ǇĞĂƌƐ ?ƚŚĞŶƵŵďĞƌƐƐƵŐŐĞƐƚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞĂďŽƵƚ   ? ? ? ? ?
ĂŶĚŐĞŶĞĨůŽǁƐŚŝĨƚĂďŽƵƚ ? ? ?ǇĞĂƌƐĂŐŽ ? ? ? ?
 ? ? ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ? ? ?
tĞƐƚƵĚŝĞĚƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŝŶŐƌĞǇ ?ŶƐĞƌ ZŐĞĞƐĞƵƐŝŶŐŐĞŶŽŵĞ ? ? ? ?
ǁŝĚĞ^EWĚĂƚĂ ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƵƌĂƐŝĂŶǁŝůĚŐƌĂǇůĂŐĂŶĚ ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǁŝƚŚůŽŶŐ ?ƚĞƌŵŐĞŶĞƚŝĐĞǆĐŚĂŶŐĞďĞƚǁĞŶƚŚĞŵ ?tĞĂůƐŽŝŶĨĞƌƌĞĚƚĞŵƉŽƌĂů ? ? ?
 ?

ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨŐĞŶĞĨůŽǁ ?dŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŐƌĂǇůĂŐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ŐĞĞƐĞĂůƐŽǀĂƌŝĞĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ?^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ?ƐĞǀĞƌĂůĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞďƌĞĞĚƐĂůƐŽƐŚŽǁĞĚĂ ? ? ?
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŐĞŶĞƚŝĐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?tĞĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶƐŝŐŚƚƐĂďŽƵƚƚŚĞŽƌŝŐŝŶ ? ? ?
ĂŶĚƚŚĞƚŝŵŝŶŐŽĨŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
Ă Z 'ĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶŽĨŐƌĂǇůĂŐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ?
ŽŵĞƐƚŝĐƐƉĞĐŝĞƐŽĨƚĞŶƐŚŽǁƌĞĚƵĐĞĚŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŝƌǁŝůĚĂŶĐĞƐƚŽƌ ?ĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞ ? ? ?
ƚŽŐĞŶĞƚŝĐĚƌŝĨƚĚƵƌŝŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶďŽƚƚůĞŶĞĐŬƐŽĨŝŶŝƚŝĂůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ? ? ?
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐĞůĞĐƚŝŽŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚďƌĞĞĚĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?DŽǇĞƌƐĞƚĂů ? Z ?ŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂƉƉĞĂƌƚŽ ? ? ?
ĨŽůůŽǁƚŚĞƐĂŵĞƚƌĞŶĚ ?tĞĨŽƵŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƚŽŚĂǀĞůŽǁĞƌ,ƚŚĂŶǁŝůĚŐƌĂǇůĂŐƐ ?/Ŷ ? ? ?
ŐĞŶĞƌĂů ?ŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŵƵĐŚŵŽƌĞƵŶŝĨŽƌŵŝŶƚŚĞŝƌůĞǀĞůŽĨŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇǁŚĞƌĞĂƐ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƐŚŽǁĞĚŵŽƌĞǀĂƌŝĂŶĐĞ ?ǁŚŝĐŚŝƐůŝŬĞůǇƚŽƌĞĨůĞĐƚƚŚĞŚƵŵĂŶŝŶĨůƵĞŶĐĞŽŶďƌĞĞĚ ? ? ?
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
ƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂƌĞŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇĚŝƐƚŝŶĐƚĨƌŽŵƚŚĞŝƌǁŝůĚƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌďƵƚŶŽŵŽƌĞƐŽ ? ? ?
ƚŚĂŶĨŽƌŽƚŚĞƌĚŽŵĞƐƚŝĐďŝƌĚƐ ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉĂŝƌǁŝƐĞ&^dǀĂůƵĞƐďĞƚǁĞĞŶŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞďƌĞĞĚƐǁĞƌĞůŽǁĞƌƚŚĂŶďĞƚǁĞĞŶƌĞĚũƵŶŐůĞĨŽǁůĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐĐŚŝĐŬĞŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ?
 ?<ĂŶŐŝŶĂŬƵĚƌƵĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂƌĞůĞƐƐĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞƚŚĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐƉŝŐĞŽŶƐ ?^ƚƌŝŶŐŚĂŵ ? ? ?
ĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?ŵŽŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?ƚŚĞdƵƌŬŝƐŚĂƌĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ?&ƌŽŵŵƚE ?ƚŚĞdƵƌŬŝƐŚ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƐƚĂŶĚŽƵƚĂƐƚŚĞŵŽƐƚŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇǀĂƌŝĂďůĞŐƌŽƵƉ ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? Z ?ĂŶĚĂůƚŚŽƵŐŚ ? ? ?
ƚŚŝƐŝƐůĞƐƐĞǀŝĚĞŶƚĨƌŽŵ'^ ?ĂŵŽŶŐƚŚĞƉƵƌĞƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞƐĞƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdƵƌŬŝƐŚƐŚŽǁĞĚ ? ? ?
ƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĂǀĞƌĂŐĞ, ?dŚĞڙ ?ĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐĂŚŝƐƚŽƌǇŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐƐĨŽƌƚŚŝƐ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇĞǆƉůĂŝŶŝƚƐŚŝŐŚŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ? ? ?
tĞĨŽƵŶĚĂŐĞŶĞƚŝĐƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚEĞĂƌĂƐƚĞƌŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨŐƌĂǇůĂŐƐ ? ? ?
ƚŚĂƚĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶĂŶĚĞĂƐƚĞƌŶƐƵďƐƉĞĐŝĞƐ ? ?Ă ?ĂŶƐĞƌĂŶĚ ?Ă ?ƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐ Z ?^ĐŽƚƚĂŶĚ ? ? ?
 ?

ZŽƐĞ ? ? ? ? Z ?ĂĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶǁŚŝĐŚĐŽƵůĚŶŽƚďĞŵĂĚĞďĂƐĞĚŽŶŵƚE ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? ? Z ? ? ? ?
,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶĂŶĚĞĂƐƚĞƌŶƐƵďƐƉĞĐŝĞƐŝƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚĨƌŽŵĂĚŵŝǆƚƵƌĞŝŶƵƚĐŚĂŶĚ ? ? ?
ĂŶŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐŝŶ^dZhdhZĂƐƚŚĞƌĞŝƐĂŐĞŶĞƚŝĐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƚŚĂƚŝƐŵŽƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŶƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞƌĞŝƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐƚŽĞůŐŝƵŵŝŶ  ĂŶĚƚŽ ? ? ?
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŝŶ ? ? ? ?Ɛ ?ZŽŽƚŚ ? ? ?<ƵŝũŬĞŶĂŶĚĞǀŽƐ Z ?ƚŚƵƐ ?ƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐŐĞŶĞƐŵĂǇŚĂǀĞ ? ? ?
ŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĞĐĞŶƚůǇŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŐĞŶĞƉŽŽůƐƉƌĞĂĚŝŶŐƚŽĞŶŵĂƌŬ ? ? ? ?
ď Z tŚĞŶĂŶĚǁŚĞƌĞǁĞƌĞŐĞĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚĞĚ ? ? ? ?
dƌĂĚŝƚŝŽŶĂůǀŝĞǁƐŽŶŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĐůĂŝŵŝƚĨŝƌƐƚŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ ? ? ?
 ?ƉŽƐƐŝďůǇŐǇƉƚ ZĂƌŽƵŶĚƚŚĞ ?ƌĚDŝůůĞŶŶŝƵŵ ?ĞƵŶĞƌ ? ?ůďĂƌĞůůĂ ? ? Z ?ŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ?
ĐŚŝĐŬĞŶĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐƉŝŐĞŽŶƚŽŽŬƉůĂĐĞĞĂƌůŝĞƌ ?ďƵƚĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŽĨĚƵĐŬůĂƚĞƌ ?ĂƚůĞĂƐƚŝŶƵƌŽƉĞ ? ? ?
 ?>ĂƌƐŽŶĂŶĚ&ƵůůĞƌ ? ? ? ? Z ?ĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŵŽĚĞůůŝŶŐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞǁŝůĚŐƌĂǇůĂŐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ůŝŶĞĂŐĞƐƐƉůŝƚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?  ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĂŐŽƉůĂĐŝŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŽƌŝŐŝŶƐĂƚ     ? ? ?
ĂƐƐƵŵŝŶŐĂ ? ?ǇĞĂƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƚŝŵĞ ?ƌĂŵƉĂŶĚ^ŝŵŵŽŶƐ ? Z ?dŚŝƐĞƐƚ ŵĂƚĞĚŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ? ? ?
ƚŝŵĞŝƐ ?ĂĚŵŝƚƚĞĚůǇ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇĞĂƌůŝĞƌƚŚĂŶĂŶǇĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĂŶŝŵĂůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚĚŽŐ ?/ƚŝƐ ? ? ?
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞƚŝŵĞƐŚĂǀĞůĂƌŐĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůƐĂŶĚŵĞƌĞůǇ ? ? ?
ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞƐƉůŝƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂŶĐĞƐƚŽƌƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐůŝŶĞĂŐĞƐ ?/ƚŝƐŵŽƐƚůŝŬĞůǇ ? ? ?
ƚŚĂƚŽƵƌĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŵŽĚĞůůŝŶŐƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞĞĂƌůǇĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚůŝŶĞĂŐĞƐŽĨŐƌĂǇůĂŐƐ ?ŽŶůǇ ? ? ?
ŽŶĞŽĨǁŚŝĐŚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽůĂƚĞƌĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?dŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽƌĞǀĞŶĚŝƐĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨ ? ? ?
ƚŚĂƚǁŝůĚůŝŶĞĂŐĞŵĞĂŶƐƚŚĂƚ ?ĚĞƐƉŝƚĞǁŝĚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƐĂŵƉůŝŶŐ ?ƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞŵŽĚĞƌŶǁŝůĚ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?Ɛ ZŽĨƚŚĞŐƌĂǇůĂŐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǁĂƐŶŽƚƐĂŵƉůĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?/ƚŝƐĂůƐŽ ? ? ?
ǁŽƌƚŚƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐƚŚĂƚƵƐŝŶŐ ?ĐǇŐŶŽŝĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞŵĂǇŚĂǀĞĐĂƵƐĞĚĂŵĂƉƉŝŶŐďŝĂƐŽĨ ? ? ? ?
ĂŶƐĞƌĂůůĞůĞƐĨĂŝůŝŶŐƚŽŵĂƉŽŶƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞĚƵĞƚŽƐĞƋƵĞŶĐĞĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ?dŚŝƐǁŽƵůĚŚĂǀĞ ? ? ?
ĂĨĨĞĐƚĞĚƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ^EWĐĂůůŝŶŐďǇƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĂƌĞ ?ĚĞƌŝǀĞĚ ?ĂŶƐĞƌĂůůĞůĞƐ ?ǁŚŝĐŚŝŶ ? ? ?
 ?

ƚƵƌŶĐŽƵůĚĐĂƵƐĞŽƵƌĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞƚŝŵĞĞƐƚŝŵĂƚĞƚŽďĞĂŶƵŶĚĞƌĞƐƚŝŵĂƚĞ ?ŶŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƚŽďĞĂƌŝŶŵŝŶĚ ? ? ?
ŝƐƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂďŽƵƚƚŚĞŵƵƚĂƚŝŽŶƌĂƚĞ ?dŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞǁĞƵƐĞĚďǇWƵũŽůĂƌĞƚĂů ? ? ? ZǁĂƐ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚĨŽƌƉŝŶŬ ?ĨŽŽƚĞĚŐŽŽƐĞǁŚŝĐŚŝƐĂĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽŐƌĂǇůĂŐŐŽŽƐĞĂŶĚǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ ? ? ?
KƚƚĞŶďƵƌŐŚƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ZǁŚŽŽďƚĂŝŶĞĚĂƐŝŵŝůĂƌƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƌĂƚĞĨŽƌŐĞĞƐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ďŽƚŚ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐĂƌĞĂďŽƵƚƚǁŽŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚĞƐƚŝŵĂƚĞĚĨŽƌĐŽůůĂƌĞĚĨůǇĐĂƚĐŚĞƌƵƐŝŶŐ ? ? ?
ƉĞĚŝŐƌĞĞĚĂƚĂ ?^ŵĞĚƐĞƚĂů ? ? ? Z ?/ƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐĂƚĂǆŽŶ ?ƌĞůĂƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďƵƚŝŶĐĂƐĞƚŚĞ ? ? ?
ƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƌĂƚĞĨŽƌŐƌĂǇůĂŐŐŽŽƐĞŝƐĂĐƚƵĂůůǇĐůŽƐĞƌƚŽƚŚĂƚŽĨĐŽůůĂƌĞĚĨůǇĐĂƚĐŚĞƌ ?ƚŚĞŵƵƚĂƚŝŽŶƌĂƚĞ ? ? ?
ǁĞƵƐĞĚŚĞƌĞǁŽƵůĚďĞƚŽŽŚŝŐŚĂŶĚŽƵƌĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶƚŝŵĞǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽďĞƉƵƐŚĞĚ ? ? ?
ĞǀĞŶĨƵƌƚŚĞƌďĂĐŬ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞƚŝŵĞƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂŐƵŝĚĞůŝŶĞĨŽƌ ? ? ?
ĨƵƚƵƌĞƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚŶŽƚĂƐĂŶĂďƐŽůƵƚĞƚƌƵƚŚ ?&ƵƚƵƌĞƐƚƵĚŝĞƐǁŽƵůĚďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵǁŚŽůĞŐĞŶŽŵĞ ? ? ?
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŽĨŐƌĂǇůĂŐŐŽŽƐĞŝŶƌĞƐŽůǀŝŶŐƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚďŽƚŚŵĂƉƉŝŶŐďŝĂƐĂŶĚƚŚĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ? ? ?
ƌĂƚĞ ? ? ? ?
'ŝǀĞŶƚŚĂƚŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇǁŽƵůĚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞŚŝŐŚĞƐƚŝŶƚŚĞ RĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĐĞŶƚĞƌ ?ĂŶĚ ? ? ?
ƌĞĚƵĐĞǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞƌĞ ?ƚŚĞŚŝŐŚŵƚEĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdƵƌŬŝƐŚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ?
ŵĞĂŶƐƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶĐĂŶŶŽƚďĞƌƵůĞĚŽƵƚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞĨŽƌƚŚĞŽƌŝŐŝŶŽĨŐŽŽƐĞ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐǁĞŚĂǀĞƐŚŽǁŶ ?ŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĐĂŶĂůƐŽ ? ? ?
ŐĞŶĞƌĂƚĞŚŝŐŚŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇďŽƚŚǁŝƚŚŝŶĂŶĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶůŽĐĂƚŝŽŶ ?DŽƌĞ ? ? ?
ƚŚŽƌŽƵŐŚƐĂŵƉůŝŶŐŽĨƚŚĞŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƌŽƵŶĚƚŚĞůĂĐŬ^ĞĂǁŽƵůĚďĞďĞŶĞĨŝĐŝĂůŝŶƌĞƐŽůǀŝŶŐƚŚĞ ? ? ?
ƌŽůĞŽĨĞĂƐƚĞƌŶDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶƌĞŐŝŽŶŝŶƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌǇŽĨŐŽŽƐĞĂƐƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶǁĂƐŶŽƚ ? ? ?
ǁĞůůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶŽƵƌƐƚƵĚǇ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĐŽƵůĚďĞƐŽƵŐŚƚďǇ ? ? ?
ĂŶĐŝĞŶƚEĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ? ? ? ?
Đ Z dŚĞƌŽůĞŽĨŝŶƚƌĂ ?ĂŶĚŝŶƚĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŝŶŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌǇ ? ? ?
ŝ ? ǀŝĚĞŶĐĞŽĨĐƵƌƌĞŶƚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ?
 ?

ŽŵĞƐƚŝĐĂŶŝŵĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌǁŝůĚƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƌĞŽĨƚĞŶŽďƐĞƌǀĞĚƚŽŝŶƚĞƌďƌĞĞĚ ?ĂŶĚƚŚŝƐŝƐĂůƐŽƚƌƵĞĨŽƌ ? ? ?
ŐĞĞƐĞ ?ŽƚŚĨŝĞůĚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚŵƚEƌĞƐƵůƚƐ ?<ƵŝũŬĞŶĂŶĚĞǀŽƐ ? ? ?,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? ? Z ? ? ?
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƐŽŵĞĐƵƌƌĞŶƚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĚŽŵĞƐƚŝĐĂŶĚŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞ ?'ĞŶŽŵĞ ?ǁŝĚĞĂŶĂůǇƐŝƐ ? ? ?
ĐŽǀĞƌŝŶŐŵƵůƚŝƉůĞŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐďƌĞĞĚƐƌĞǀĞĂůĞĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŝŵƉĂĐƚŽĨ ? ? ?
ŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŽŶŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨďŽƚŚǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ? ?
,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŝƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŶĐĞƌƚĂŝŶŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞŐŝŽŶƐ ?ƵƚĐŚĂŶĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ? ? ?
dƵƌŬŝƐŚǁŝůĚŐƌĂǇůĂŐƐĂŵƉůĞƐŚĂĚŵŽƌĞƐŚĂƌĞĚŐĞŶĞƚŝĐĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚĚŽŵĞƐƚŝĐƐƚŚĂŶ^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂŶ ? ? ?
ĂŶĚ&ŝŶŶŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?^ŽŵĞƌĞŐŝŽŶƐŵĂǇŽĨĨĞƌŵŽƌĞŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ?
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ?Ğ ?Ő ?ĐůŝŵĂƚĞŵĂǇĂůůŽǁŐƌĂǇůĂŐƐƚŽďĞƐĞĚĞŶƚĂƌǇǇĞĂƌ ?ƌŽƵŶĚĂŶĚďĞĨĂǀŽƌĂďůĞĨŽƌ ? ? ?
ŬĞĞƉŝŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ůŝĞƐŽŶƚŚĞƚůĂŶƚŝĐĨůǇǁĂǇŽĨĨĞƌŝŶŐďƌĞĞĚŝŶŐ ? ? ? ?
ƐƚĂŐŝŶŐ ?ĂŶĚǁŝŶƚĞƌŝŶŐĂƌĞĂƐĨŽƌŐƌĂǇůĂŐƐ ?DĂĚƐĞŶĞƚĂů ? ? ? ?ŶĚĞƌƐƐŽŶĞƚĂů ? Z ?^ŝŶĐĞƉĂŝƌ ? ? ? ?
ďŽŶĚŝŶŐŽĨŐĞĞƐĞŐĞŶĞƌĂůůǇŽĐĐƵƌƐŽŶǁŝŶƚĞƌŝŶŐŐƌŽƵŶĚƐ ?ZŽŚǁĞƌĂŶĚŶĚĞƌƐŽŶ ? Z ?ŚƵďƐĨŽƌ ? ? ?
ŵŝŐƌĂƚŝŶŐŐĞĞƐĞƐƵĐŚĂƐƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŵĂǇƉĞƌŵŝƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŵŝŶŐůŝŶŐ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ƚŚĞڙ ?ƚĞƐƚĚŝĚ ? ? ?
ŶŽƚƐƵƉƉŽƌƚĂƐŝŵƉůĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?WĂƚƚĞƌƐŽŶĞƚĂů ? ? ZŚĂǀĞƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐĚƌŝĨƚŵĂǇŵĂƐŬƚŚĞƐŝŐŶĂůŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞŝŶƐƵĐŚĂŶĂůǇƐĞƐ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽĂŶŽŶ ?ŶĞŐĂƚŝǀĞ ? ? ?
ڙ ? ?dŚĞڙ ?ŵŽĚĞůŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŝŵƉůĞ ?ǁŝƚŚŽŶůǇƚǁŽƐŽƵƌĐĞƐ ?ĂŶĚŵĂǇŶŽƚĐĂƚĐŚƚŚĞƐŝŐŶĂůŽĨĂĚŵŝǆƚƵƌĞ ? ? ?
ŝŶƚŚĞƵƚĐŚŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƌƵďƌŝƌŽƐƚƌŝƐ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐŶŽƚ ? ? ?
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚĞů ? ? ? ?
ĂƐĞĚŽŶƌŝŶŐŝŶŐĚĂƚĂŵŽƐƚŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝŶ^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂĨŽůůŽǁƚŚĞƚůĂŶƚŝĐĨůǇǁĂǇ ?ƐŽŵĞ ? ? ?
ŽĨƚŚĞŐĞĞƐĞǁŝŶƚĞƌŝŶŐŝŶƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐŝŶƐŽƵƚŚǁĞƐƚ^ƉĂŝŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?&ŝŶŶŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐ ? ? ?
ĨĂǀŽƌƚŚĞĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞĂŶĨůǇǁĂǇĂŶĚǁŝŶƚĞƌŝŶEŽƌƚŚĨƌŝĐĂ ?ǁŝƚŚĂŵŝŶŽƌŝƚǇŽĨ&ŝŶŶŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐƵƐŝŶŐ ? ? ?
ƚŚĞƚůĂŶƚŝĐ&ůǇǁĂǇ ?DĂĚƐĞŶĞƚĂů ? ? ? ?ŶĚĞƌƐƐŽŶĞƚĂů ? Z ?dŚĞ&ŝŶŶŝƐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨŐƌĂǇůĂŐ ? ? ?
ƐŚŽǁĞĚƚŚĞůŽǁĞƐƚĂĚŵŝǆƚƵƌĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐǁŝƚŚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?^ ?&ŝŶůĂŶĚ ? ?ĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞ ?E ? ? ? ?
 ?

&ŝŶůĂŶĚ ? ? ?A?ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ZĂŵŽŶŐŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ZĞĂƌŝŶŐŐĞĞƐĞŝƐŶŽƚĂƉŽƉƵůĂƌƉƌĂĐƚŝĐĞŝŶ ? ? ?
&ŝŶůĂŶĚ ?ĂŶĚƚŚĞǇĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚůĞƐƐƚŚĂŶ ?ŽĨƉŽƵůƚƌǇŬĞƉƚŝŶ&ŝŶůĂŶĚŝŶ ? ? ? SKĨĨŝĐŝĂů^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐŽĨ ? ? ?
&ŝŶůĂŶĚ ?K^& Z PEƵŵďĞƌŽĨůŝǀĞƐƚŽĐŬ ?Ğ ?ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ? ?,ĞůƐŝŶŬŝ PEĂƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ&ŝŶůĂŶĚ ? ? ?
 ?ƌĞĨĞƌƌĞĚ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĐĐĞƐƐŵĞƚŚŽĚ PŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐƚĂƚ?Ĩŝ ?ƚŝů ?Ŭůŵ ?ŝŶĚĞǆ YĞŶ ?Śƚŵů ? ? ? Z ?dŚĞ ? ? ?
EŽƌǁĞŐŝĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƐŚŽǁĞĚŽŶůǇƐůŝŐŚƚůǇŚŝŐŚĞƌĂĚŵŝǆƚƵƌĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐǁŝƚŚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ? ?
ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐŵƚEŚĂƉůŽƚǇƉĞE^ ?ǁĂƐĚĞƚĞĐƚĞĚĨƌŽŵĂǁŝůĚŐƌĂǇůĂŐĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶ ? ? ?
&ŝŶŶŵĂƌŬ ?EŽƌǁĂǇ ?WĞůůĞŐƌŝŶŽĞƚĂů ? ? ? Z ?dŚŝƐŚĂƉůŽƚǇƉĞŝƐĂƉĂƌƚŝĂůƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞ  ŚĂƉůŽƚǇƉĞ ? ? ?
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇ,ĞŝŬŬŝŶĞŶĞƚĂů ? ? Z ?ĂŶĚŝĚĞŶƚŝĐĂůƚŽƚŚĂƚĨŽƵŶĚŝŶtŚŝƚĞZŽŵĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ?
 ?tĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ? ? ? ?
/ŶĨĞƌƌŝŶŐƚŚĞŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŝŶƚŚĞdƵƌŬŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐŝƐŵŽƌĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ?ĂƐdƵƌŬŝƐŚ ? ? ?
ŐƌĂǇůĂŐƐŝŶĚŝĐĂƚĞŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶǁŝƚŚďŽƚŚŚŝŶĞƐĞĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐƐ ?ŽƚŚŐƌĂǇůĂŐƐƐĂŵƉůĞĚŝŶ ? ? ?
dƵƌŬĞǇƐŚŽǁĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ?KŶĞŽĨƚŚĞŵĂƉƉĞĂƌĞĚŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇĂƐĂ ? ? ?
ŚǇďƌŝĚŽĨƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞǁŝƚŚŽŶůǇĂƐŵĂůůƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨŐƌĂǇůĂŐĂŶĐĞƐƚƌǇ ? ? ? ?
ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞŽƚŚĞƌŽŶĞǁĂƐĂŵŽƌĞĞƋƵĂůŵŝǆŽĨƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞĂŶĚŐƌĂǇůĂŐƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ ? ? ?
ďǇĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞĂŶĐĞƐƚƌǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĂƚ ƉƉĞĂƌƐĂƐĂŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ?
ďĞƚǁĞĞŶƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞŵĂǇĂůƐŽďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĂŶĐĞƐƚƌĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚƌĞƐƵůƚ ? ? ?
ĨƌŽŵĐůŽƐĞƌĞůĂƚĞĚŶĞƐƐŽĨƚŚĞdƵƌŬŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐƚŽƚŚĞŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŚĂƚǁĂƐĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚĞĚ ? ? ? ?
ƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚďǇĂŐĞŶĞĨůŽǁĨƌŽŵƚŚĞŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞ ?dŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ?
ďĞƚǁĞĞŶŐƌĂǇůĂŐƐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĂƚĂƌĞĂĂƐƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƐĂŵƉůĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞ ? ? ?
ĂƌĞĂƐŚŽǁĞĚƐŽŵĞĂĚŵŝǆƚƵƌĞǁŝƚŚŐƌĂǇůĂŐƐ ?ďƵƚƚŚŝƐǁĂƐŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵĞĚǁŝƚŚڙ ?ĂŶĂůǇƐŝƐ ?dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐ ? ? ?
ŵĂǇƌĞĨůĞĐƚĂůŽĐĂůƉƌĂĐƚŝĐĞŽĨŬĞĞƉŝŶŐĐĂƉƚŝǀĞŐƌĂǇůĂŐƐǁŝƚŚŝŶĂĨůŽĐŬŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂƐƐĞǀĞƌĂů ? ? ?
ƐŽƵƌĐĞƐƐƚĂƚĞƚŚĂƚŝƚŚĂƐďĞĞŶĂĐŽŵŵŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƚŽĐŽůůĞĐƚǁŝůĚĞŐŐƐĂŶĚŐŽƐůŝŶŐƐŝŶŵĂŶǇƉůĂĐĞƐ ? ? ?
ĂĐƌŽƐƐƵƌĂƐŝĂ ?'ƌĂǇ ? ? ? ? ?,ŽŶŬĂĞƚ ů ? ? ? Z ?ŶŽƚŚĞƌƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŝƐƚŚĂƚƚŚĞdƵƌŬŝƐŚŐƌĂǇůĂŐƐŚĂǀĞ ? ? ?
 ?

ŚǇďƌŝĚŝǌĞĚǁŝƚŚƐŽŵĞƵŶƐĂŵƉůĞĚĚŝƐƚŝŶĐƚŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƐŝŵƉůǇĂƉƉĞĂƌŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇůŝŬĞ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĚƵĞƚŽůĂĐŬŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵŶƐĂŵƉůĞĚǁŝůĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?dŚĞŐƌĂǇůĂŐ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶďƌĞĞĚŝŶŐĂŶĚǁŝŶƚĞƌŝŶŐŝŶƚŚĞůĂĐŬ^ĞĂƌĞŐŝŽŶŝƐŶŽƚǁĞůůŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?&ŽǆĞƚĂů ? ? ? Z ? ? ? ?
ŝŝ ? >ŽŶŐ ?ƚĞƌŵŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ?
ŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐĂŶĂŶĂůŽŐǇŽĨƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶǁŚĞƌĞĂŶĂŶŝŵĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵƐƚŽĂŶ ? ? ?
ĞĐŽƚǇƉĞƚŚĂƚŝƐĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞŚƵŵĂŶŶŝĐŚĞ ?>ĂƌƐŽŶĂŶĚ&ƵůůĞƌ ? ? ZĂŶĚĂƚů ĞƌƐƚĂŐĞƐŽĨ ? ? ?
ĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŝƐƉĞƌƉĞƚƵĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƐĞůĞĐƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞĚďǇ ? ? ?
ŚƵŵĂŶƐ ?ĞĚĞƌ ? ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŝƐŽůĂƚŝŽŶŵĂǇŽƚďĞĐŽŵƉůĞƚĞ ?&ƌĂŶƚǌĞƚĂů ? ? Z ? ? ? ?
tŚŝůĞƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚŚĞŐƌĂǇůĂŐĂŶĚŝƚƐĚŽŵĞƐƚŝĐĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚ ?ŽƵƌƌĞƐƵůƚƐ ? ? ?
ƐƵŐŐĞƐƚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůŽŶŐ ?ƚĞƌŵŐĞŶĞƚŝĐĞǆĐŚĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŵŽĚĞůůŝŶŐ ? ? ?
ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞŐĞŶĞĨůŽǁƉĂƚƚĞƌŶƐŚĂǀĞĐŚĂŶŐĞĚŽǀĞƌƚŝŵĞ ? ? ? ?
/ŶŝƚŝĂůůǇ ?ŐĞŶĞĨůŽǁǁĂƐŐƌĞĂƚĞƌĨƌŽŵĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞƚŽŐƌĂǇůĂŐŐĞĞƐĞ ?/ƚŝƐƵŶůŝŬĞůǇƚŚĂƚƚŚĞĞĂƌůǇ ? ? ?
ƐƚĂŐĞƐŽĨŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶǁĞƌĞƌŝŐŽƌŽƵƐůǇŵĂŶĂŐĞĚ ?ĂůůŽǁŝŶŐŵĂƚŝŶŐƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞŶĞ ? ? ?
ƉŽŽů ?/ƚŝƐŝŶƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐ ?ŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽŬĞĞƉƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂŶĚǁŝůĚŐĞĞƐĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞůǇŝƐŽůĂƚĞĚ ? ? ?
ƚŽŬĞĞƉĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƚŚĞƚƌĂŝƚƐƚŚĂƚĂƌĞďĞŝŶŐƐĞůĞĐƚĞĚ ?ďƵƚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƚƌĂŝƚƐǁŽƵůĚŚĂǀĞ ? ? ?
ďĞĐŽŵĞƉŽƐƐŝďůĞŽŶůǇĂĨƚĞƌƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞŶĞƉŽŽůŚĂĚďĞĞŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ?ĨƚĞƌƚŚĂƚ ?ŝƚŵĂǇ ? ? ?
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇďĞďĞŶĞĨŝĐŝĂůƚŽƌĞƐƚŽĐŬƚŚĞĨůŽĐŬƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĞŶŽƵŐŚŐĞŶĞƚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?^ĞǀĞƌĂůƐŽƵƌĐĞƐ ? ? ?
ŚĂǀĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚŝƚŚĂƐďĞĞŶĂĐŽŵŵŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƚŽĐŽůůĞĐƚŐŽŽƐĞĞŐŐƐĨƌŽŵƚŚĞǁŝůĚĂŶĚƌĂŝƐĞ ? ? ?
ƚŚĞŵŝŶĐĂƉƚŝǀŝƚǇ ?dŚĞŶĂƚƵƌĂůƚĞŶĚĞŶĐǇĨŽƌŝŵƉƌŝŶƚŝŶŐŝŶŐĞĞƐĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚŝƐƉƌĂĐƚŝĐĞ ?'ŽŽƐĞ ?ŬĞĞƉŝŶŐ ? ? ?
ďĞĐĂŵĞǁĞůů ?ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞDĞĚŝĞǀĂůƉĞƌŝŽĚ ?ůďĂƌĞůůĂ ? ? ZĂŶĚƚŚĞƌŝƐĞŝŶŶƵŵďĞƌŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ŐĞĞƐĞŵĂǇŚĂǀĞĂůůŽǁĞĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞĞƐĐĂƉĞĞƐƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚŐĞŶĞĨůŽǁ ? ? ?
 ?EĞŵ ZĨƌŽŵĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞďĂĐŬƚŽŐƌĂǇůĂŐƐƚŽǁĂƌĚƐŵŽĚĞƌŶƚŝŵĞƐ ? ? ? ?
 ?

&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ŶŽƚŽŶůǇŚĂǀĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂĚŵŝǆĞĚǁŝƚŚǁŝůĚŐƌĂǇůĂŐƐďƵƚĂůƐŽƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚ ? ? ?
ŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞŚĂǀĞŚǇďƌŝĚŝǌĞĚ ?,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂŶĐĞƐƚƌĂůƐƉĞĐŝĞƐŽƌĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚ ? ? ?
ƐƉĞĐŝĞƐŝƐĨƌĞƋƵĞŶƚŝŶĚŽŵĞƐƚŝĐƐƉĞĐŝĞƐ ?Ğ ?Ő ? ?ƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĐŚŝĐŬĞŶĚĞƌŝǀĞƐĨƌŽŵŵƵůƚŝƉůĞ ? ? ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƉĞĐŝĞƐŽĨ'ĂůůƵƐ ?ƌŝŬƐƐŽŶĞƚĂů ? Z ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ?
ƐĞĞŵƐƚŽĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵƚǁŽĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƐƉĞĐŝĞƐ ?dŚŝƐŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶǁŝƚŚŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞŵĂǇ ? ? ?
ŚĂǀĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƐŽŵĞƚƌĂŝƚƐŶŽƚƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƌĂǇůĂŐƐƚŽƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂŶĚǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ? ? ? ?
 ? ? ŽŶĐůƵƐŝŽŶ ? ? ?
dŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŚĞĨŝƌƐƚĂƚƚĞŵƉƚƚŽĂŶƐǁĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŐŽŽƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌǇƵƐŝŶŐ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐĞŶĞƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚǁŝƚŚŐĞŶŽŵĞ ?ǁŝĚĞĚĂƚĂ ?tĞŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŚĂƐƉůĂǇĞĚ ? ? ?
ĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵĞƐƚŽƉůĂǇĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌŽůĞŝŶƐŚĂƉŝŶŐƚŚĞǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐŐƌĂǇůĂŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ?
ĚŵŝƚƚĞĚůǇ ?ƚŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŵŽĚĞůƐǁĞƵƐĞĚŚĞƌĞǁĞƌĞƋƵŝƚĞƐŝŵƉůĞĂŶĚƚŚĞǇĂƌĞƵŶůŝŬĞůǇƚŽĐĂƉƚƵƌĞ ? ? ?
ĞǀĞƌǇŶƵĂŶĐĞŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌǇ ?ďƵƚƚŚĞǇŽĨĨĞƌĂƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚĨŽƌĨƵƚƵƌĞƐƚƵĚŝĞƐǁŚŝĐŚŵĂǇ ? ? ?
ŝŶĐůƵĚĞŵŽƌĞĞůĂďŽƌĂƚĞĂŶĂůǇƐĞƐŽĨĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŚŝƐƚŽƌǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ? ? ?
ƐŝǌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶďŽƚƚůĞŶĞĐŬƐĚƵƌŝŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?^ĞůĞĐƚŝŽŶƐĐĂŶƐĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽ ? ? ?
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶƚƌŽŐƌĞƐƐĞĚĂůůĞůĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶƵŶĚĞƌƐĞůĞĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?dŚĞƵƐĞŽĨǁŚŽůĞ ? ? ?
ŐĞŶŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐǁŽƵůĚďĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƵƐŝŶĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂŶĂůǇƐĞƐĂŶĚǁŽƵůĚĂůƐŽĞŶĂďůĞ ? ? ?
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƌƵŶƐŽĨŚŽŵŽǌǇŐŽƐŝƚǇ ?ZK, ZŝŶŐŽŽƐĞŐĞŶŽŵĞ ? ? ? ?
ƵƚŚŽƌƐ ?ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ? ? ? ?
D,ĐŽŶĐĞŝǀĞĚƚŚĞƐƚƵĚǇ ?ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?ĂŶĂůǇǌĞĚƚŚĞĚĂƚĂ ?ĂŶĚĚƌĂĨƚĞĚƚŚĞ ? ? ?
ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ ?DZĂĐƋƵŝƌĞĚƚŚĞĨƵŶĚŝŶŐ ?ĐŽŶĐĞŝǀĞĚƚŚĞƐƚƵĚǇ ?ĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?dt ? ? ?
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚƚŽĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ ?DDĂŶĚ7'ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĚĂƚĂ ? ? ?
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?<D ?: ?:^ĂŶĚdWĐŽŶĐĞŝǀĞĚƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽǁƌŝƚŝŶŐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ?
 ?

ĚĂƚĂ ?ǁŝƚŚdWĂůƐŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ ?ůůĂƵƚŚŽƌƐ ?ĞǆĐůƵĚŝŶŐDZ ?ƌĞǀŝĞǁĞĚ ?ŝŵƉƌŽǀĞĚ ?ĂŶĚ ? ? ?
ĂƉƉƌŽǀĞĚƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ ? ? ? ?
ŽŵƉĞƚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ? ? ? ?
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĚĞĐůĂƌĞŶŽĐŽŶĨůŝĐƚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ ? ? ? ?
&ƵŶĚŝŶŐ ? ? ? ?
dŚŝƐǁŽƌŬǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĐĂĚĞŵǇŽĨ&ŝŶůĂŶĚ ?ŐƌĂŶƚŶŽ ? ? ? ?ƚŽDZ ?ŐƌĂŶƚŶŽ ? ? ? ?ƚŽ: ? ? ?
ĂŶĚŐƌĂŶƚŶŽ ? ? ? ? ? ? ?ƚŽdW Z ?ĂŶĚƚŚĞŽƌŶĞůůĞŶƚĞƌĨŽƌŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĚWŽƉƵůĂƚŝŽŶ'ĞŶŽŵŝĐƐ ? CW' Z ? ? ?
ƚŽ:^ ?dŚĞŵŝůĂůƚŽŶĞŶ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶĂŶĚKƵůƵŶůććŶŝŶƚĂůŽƵƐƐĞƵƌĂŶŵĂĂƚĂůŽƵƐƐććƚŝƂĂƌĞ ? ? ?
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĨŽƌƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůŐƌĂŶƚƐĂǁĂƌĚĞĚƚŽD, ? ? ? ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ ? ? ? ?
tĞƚŚĂŶŬ:ŽŶ&ũĞůĚƐĊ ?ďŽůŐŚĂƐĞŵ<ŚĂůĞŐŚŝǌĂĚĞŚ ?ůůĞŶsƵŽƐĂůŽ ?dĂǀĂŬŽůŝ ?^ŽĨŝĂZŽǌĞŶĨŝĞůĚ ?DĂĂƌƚĞŶ ? ? ?
>ŽŽŶĞŶ ?ƌŶĞ&ŽůůĞƐƚĂĚ ?ŶŶŝƚĂ>ŽŐŽƚŚĞƚŝĂŶĚEĂƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ&ŝŶůĂŶĚĨŽƌƚŚĞŝƌŚĞůƉŝŶ ? ? ?
ŽďƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞŐƌĂǇůĂŐŐŽŽƐĞƐĂŵƉůĞƐ ?tĞĂůƐŽƚŚĂŶŬ^ǀĞƚůĂŶĂWĂǀůŽǀĂ ?,ĞůůĞWĂůŵƆĨƌŽŵDŝŶŝƐƚĞƌŝĞƚ ? ? ?
ĨŽƌ&ƆĚĞǀĂƌĞƌ ?>ĂŶĚďƌƵŐŽŐ&ŝƐŬĞƌŝŝŶĞŶŵĂƌŬ ?DŝŬĂĞůKůƐƐŽŶĨƌŽŵ^ǀĞŶƐŬĂ>ĂŶƚŚƂŶƐŬůƵďďĞŶŝŶ ? ? ?
^ǁĞĚĞŶ ?ĂŶĚdŚĞ'ŽŽƐĞůƵďŝŶƚŚĞh<ĨŽƌƚŚĞŝƌŚĞůƉŝŶŽďƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐŽŽƐĞƐĂŵƉůĞƐ ?DĂŶǇ ? ? ?
ƚŚĂŶŬƐƚŽƚŚĞŐŽŽƐĞďƌĞĞĚĞƌƐŝŶĞŶŵĂƌŬ ?^ǁĞĚĞŶ ?dƵƌŬĞǇ ?h<ĂŶĚh^ǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐ ? ? ?
ŐŽŽƐĞƐĂŵƉůĞƐ ?^ŝůǀŝĂDĂƌŬŽǀĂŝƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĨŽƌŚĞƌŚĞůƉǁŝƚŚƚŚĞůĂďŽƌĂƚŽƌǇǁŽƌŬ ?tĞĂƌĞŐƌĂƚĞĨƵů ? ? ?
ƚŽdŝŝŶĂDĂƚƚŝůĂĨŽƌƚŚĞŝƌŚĞůƉǁŝƚŚƚŚĞĨĂƐƚƐŝŵĐŽĂů  ĂŶĂůǇƐŝƐ ?tĞƚŚĂŶŬƚŚĞƚǁŽĂŶŽŶǇŵŽƵƐƌĞǀŝĞǁĞƌƐ ? ? ?
ĨŽƌƚŚĞŝƌĐŽŵŵĞŶƚƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ ?ŽƌŶĞůůŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚĞƌŝƐ ? ? ?
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĨŽƌƚŚĞ'^ůŝďƌĂƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ?>ĂƐƚůǇ ?ǁĞƚŚĂŶŬƚŚĞ^ W/dĞŶƚĞƌ ? ? ?
ĨŽƌ^ĐŝĞŶĐĞŝŶ&ŝŶůĂŶĚĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐŽŵƉƵƚŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ? ? ?
 ?

ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ? ?
ďďŽƚƚ ?Z ? ? ?ůďĂĐŚ ?^ ?ŶƐĞůů ?: ?t ?ƌŶƚǌĞŶ ?^ ?: ? ?ĂŝƌĚĞƚ Ăů ? ? ? ? ?,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ ?: ? ? ? ?
ǀŽů ?ŝŽů ? ? ? P ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ?
ůďĂƌĞůůĂ ?h ? ? ? ? ? ?ůƚĞƌŶĂƚĞĨŽƌƚƵŶĞƐ ?dŚĞƌŽůĞŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐĚƵĐŬƐĂŶĚŐĞĞƐĞĨƌŽŵZŽŵĂŶƚŽDĞĚŝĞǀĂů ? ? ?
ƚŝŵĞƐŝŶƌŝƚĂŝŶ ?ƉƉ ? ? ? ? W ?ŝŶŽĐƵŵĞŶƚĂƌĐŚĂĞŽďŝŽůŽŐŝĂĞ ? ?&ĞĂƚŚĞƌƐ ?ŐƌŝƚĂŶĚƐǇŵďŽůŝƐŵ ? ? ? ?
ŝƌĚƐĂŶĚŚƵŵĂŶƐŝŶƚŚĞĂŶĐŝĞŶƚKůĚĂŶĚEĞǁtŽƌůĚƐ ? ?ĞĚŝƚĞĚďǇ' ?'ƌƵƉĞĂŶĚ: ?WĞƚĞƌƐ ?ZĂŚĚĞŶ P ? ? ?
sĞƌůĂŐDĂƌŝĞ>ĞŝĚŽƌĨ ? ? ? ?
ŶĚĞƌƐƐŽŶ ? ? ? ?&ŽůůĞƐƚĂĚ ?> ?EŝůƐƐŽŶ ?ĂŶĚ, ?WĞƌƐƐŽŶ ?  DŝŐƌĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨEŽƌĚŝĐŐƌĞǇůĂŐ ? ? ?
ŐĞĞƐĞŶƐĞƌĂŶƐĞƌ ?KƌŶŝƐ^ǀĞĐŝĐĂ ? P ? W ? ? ? ? ?
ƌŶŽůĚ ?D ?> ? ? ? ? ? ?EĂƚƵƌĂůŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĚŵĞƐƚŝĐĂƚĞĚ ?ƉĞƐƚĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ ? ? ?
ŽƌŐĂŶŝƐŵƐ ?DŽů ?ĐŽů ? ? ? P ? ? W ? ? ? ?
ŝƌĚ>ŝĨĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚ,ĂŶĚďŽŽŬŽĨƚŚĞŝƌĚƐŽĨƚŚĞtŽƌůĚ ? ? Z ?   ?ŶƐĞƌĂŶƐĞƌ ?dŚĞ/hEZĞĚ ? ? ?
>ŝƐƚŽĨdŚƌĞĂƚĞŶĞĚ^ƉĞĐŝĞƐ ?sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ?
ƵĐŬůĂŶĚ ?Z ? ?ĂŶĚ' ?'ƵǇ ?ĚƐ ? Z ? ? ?'ŽŽƐĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?ŝŶ&KŶŝŵĂůWƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚ,ĞĂůƚŚWĂƉĞƌ ? ? ? ?
 ? ? ?&ŽŽĚĂŶĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ ?ZŽŵĞ ? ? ? ?
ŚŚĂƚƌĞ ?s ? ? ?ĂŶĚ< ?: ?ŵĞƌƐŽŶ ? ? ?  ^ƚƌƵƚŽ PĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉĂƌĂůůĞůŝǌĂƚŝŽŶŽĨ^dZhdhZ ? ? ?
ĂŶĂůǇƐŝƐ ?DŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ ? P ? ? ? ? ? ?
ƌĂŵƉ ?^ ? ?ĂŶĚ< ? ?> ?^ŝŵŵŽŶƐ ?ĚƐ ? Z ? ? ?  ,ĂŶĚďŽŽŬŽĨƚŚĞďŝƌĚƐŽĨƵƌŽƉĞ ?ƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚ ?ĂŶĚ ? ? ?
EŽƌƚŚĨƌŝĐĂ PdŚĞďŝƌĚƐŽĨƚŚĞtĞƐƚĞƌŶWĂůĞĂƌĐƚŝĐ ?sŽů ? PKƐƚƌŝĐŚ ?ƵĐŬƐ ?KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? ? ? ?
EĞǁzŽƌŬ ? ? ? ?
ĂŶĞĐĞŬ ?W ? ? ?ƵƚŽŶ ?' ?ďĞĐĂƐŝƐ ? ? ?ůďĞƌƐ ? ?ĂŶŬƐĞƚĂů  ?  dŚĞǀĂƌŝĂŶƚĐĂůůĨŽƌŵĂƚĂŶĚ ? ? ?
 ?

s&ƚŽŽůƐ ?ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ P W ? ? ? ?
ĞůĂĐŽƵƌ ?: ? ? ? ? ? ?dŚĞǁĂƚĞƌĨŽǁůŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ෴ PsŽů ? ?dŚĞŵĂŐƉŝĞŐŽŽƐĞ ?ǁŚŝƐƚůŝŶŐĚƵĐŬƐ ?ƐǁĂŶƐĂŶĚ ? ? ?
ŐĞĞƐĞ ?ƐŚĞůĚŐĞĞƐĞĂŶĚƐŚĞůĚƵĐŬƐ ?ŽƵŶƚƌǇ>ŝĨĞ ?>ŽŶĚŽŶ ? ? ? ?
Ăƌů ? ? ? ?ĂŶĚ ?D ?sŽŶ,ŽůĚƚ ? ?  ^dZhdhZ,Zs^dZ PĂǁĞďƐŝƚĞ ĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌǀŝƐƵĂůŝǌŝŶŐ ? ? ?
^dZhdhZŽƵƚƉƵƚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƚŚĞǀĂŶŶŽŵĞƚŚŽĚ ?ŽŶƐĞƌǀ ?'ĞŶĞƚ ?ZĞƐŽƵƌ ? P W ? ? ? ?
ůƐŚŝƌĞ ?Z ?: ? ?: ? ?'ůĂƵďŝƚǌ ?Y ?^ƵŶ ?: ? ?WŽůĂŶĚ ?< ?<ĂǁĂŵŽƚŽ ĞƚĂů ? ? ? ?ƌŽďƵƐƚ ?ƐŝŵƉůĞŐĞŶŽƚǇƉŝŶŐ ? ? ? ?
ďǇ ?ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ?'^ ZĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌŚŝŐŚĚŝǀĞƌƐŝƚǇƐƉĞĐŝĞƐ ?W>Ž^KŶĞ ? PĞ ? ? ? ? ?
ƌŝŬƐƐŽŶ ?: ? ?' ?>ĂƌƐŽŶ ?h ?'ƵŶŶĂƌƐƐŽŶ ? ?ĞĚ ?ŚŽŵ ?D ?dŝǆŝĞƌ ?ŽŝĐŚĂƌĚĞƚĂů ? ? ?  /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ ? ? ?
ǇĞůůŽǁƐŬŝŶŐĞŶĞƌĞǀĞĂůƐĂŚǇďƌŝĚŽƌŝŐŝŶŽĨƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĐŚŝĐŬĞŶ ?W>Ž^'ĞŶĞƚ ? PĞ ? ? ? ?
ǀĂŶŶŽ ?' ? ?^ ?ZĞŐŶĂƵƚ ?ĂŶĚ: ?'ŽƵĚĞƚ ? ? ?ĞƚĞĐƚŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐůƵƐƚĞƌƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƵƐŝŶŐƚŚĞ ? ? ?
ƐŽĨƚǁĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ PĂƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƚƵĚǇ ?DŽů ?ĐŽů ? P ? W ? ? ? ? ?
ǆĐŽĨĨŝĞƌ ?> ? ?/ ?ƵƉĂŶůŽƵƉ ? ?,ƵĞƌƚĂ ?^ĄŶĐŚĞǌ ?s ? ?^ŽƵƐĂ ?ĂŶĚD ?&Žůů ? ? ?  ZŽďƵƐƚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ? ? ?
ŝŶĨĞƌĞŶĐĞĨƌŽŵŐĞŶŽŵŝĐĂŶĚ^EWĚĂƚĂ ?W>Ž^'ĞŶĞƚ ? PĞ ? ? ? ? ? ? ? ?
ǆĐŽĨĨŝĞƌ ?> ? ?ĂŶĚ, ? ?> ?>ŝƐĐŚĞƌ ? ?  ƌůĞƋƵŝŶƐƵŝƚĞǀĞƌ  ? PĂŶĞǁƐĞƌŝĞƐŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐĞŶĞƚŝĐƐĂŶĂůǇƐĞƐƵŶĚĞƌ>ŝŶƵǆĂŶĚtŝŶĚŽǁƐ ?DŽů ?ĐŽů ?ZĞƐŽƵƌ ? ? P ? W ? ? ? ? ?
&ĂůƵƐŚ ? ? ?D ?^ƚĞƉŚĞŶƐ ?ĂŶĚ: ?< ?WƌŝƚĐŚĂƌĚ ? ? ? ?/ŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƉŽƉƵůĂƚŝ ŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐŝŶŐŵƵůƚŝůŽĐƵƐ ? ? ?
ŐĞŶŽƚǇƉĞĚĂƚĂ PůŝŶŬĞĚůŽĐŝĂŶĚĐŽƌƌĞůĂƚĞĚĂůůĞůĞĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ ?'ĞŶĞƚŝĐƐ ? P ? ? W ? ? ? ?
&Žǆ ? ? ? ? ?^ ?ďďŝŶŐĞ ? ?DŝƚĐŚĞůů ?d ?,ĞŝŶŝĐŬĞ ?d ?ĂƌǀĂ ĞƚĂů  ?  ƵƌƌĞŶƚĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨŐŽŽƐĞ ? ? ?
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝǌĞƐŝŶǁĞƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞ ?ĂŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚƌĞŶĚƐ ?KƌŶŝƐ^ǀĞĐŝĐĂ ? P ? ? ?
 ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ?
&ƌĂŶƚǌ ?> ? ?& ? ?: ?' ?^ĐŚƌĂŝďĞƌ ?K ?DĂĚƐĞŶ ?, ? ?: ?DĞŐĞŶƐ ? ?ĂŐĂŶĞƚĂů  ? ? ?ǀŝĚĞŶĐĞŽĨůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ? ? ?
 ?

ŐĞŶĞĨůŽǁĂŶĚƐĞůĞĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĨƌŽŵĂŶĂůǇƐĞƐŽĨƵƌĂƐŝĂŶǁŝůĚĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐƉŝŐ ? ? ?
ŐĞŶŽŵĞƐ ?EĂƚ ?'ĞŶĞƚ ? ? ? P ? W ? ? ? ? ?
'ůĂƵďŝƚǌ ?: ? ? ?d ?D ?ĂƐƐƚĞǀĞŶƐ ?& ?>Ƶ ?: ?,ĂƌƌŝŵĂŶ ?Z ?: ?ůƐŚŝƌĞĞƚĂů ? ? ?d^^> ?'^ PĂŚŝŐŚĐĂƉĂĐŝƚǇ ? ? ?
ŐĞŶŽƚǇƉŝŶŐďǇƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐƉŝƉĞůŝŶĞ ?W>Ž^KŶĞ PĞ ? ? ? ? ? ? ?
'ŽĚŝŶŚŽ ?Z ? ?> ?>ůĂŶĞǌĂ ?: ? ?ůĂŶĐŽ ?^ ?>ŽƉĞƐ ?& ?ůǀĂƌĞƐĞƚĂů ? ? ? ?  'ĞŶĞƚŝĐĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌŵƵůƚŝƉůĞ ? ? ?
ĞǀĞŶƚƐŽĨŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶǁŽůǀĞƐĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐĚŽŐƐŝŶƚŚĞ/ďĞƌŝĂŶWĞŶŝŶƐƵůĂ ?DŽů ?ĐŽů ? ? ? ?
 ? ? P ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ?
'ŽƵĚĞƚ ?: ? ? ? ? ? ?ŚŝĞƌĨƐƚĂƚ ?ĂƉĂĐŬĂŐĞĨŽƌZƚŽĐŽŵƉƵƚĞĂŶĚƚĞƐƚŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů& ?ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?DŽů ?ĐŽů ? ? ? ?
EŽƚĞƐ ? P ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ?
'ƌĂŶƚ ?W ?Z ? ?ĂŶĚ ?Z ?'ƌĂŶƚ ? ? ?  ,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŽĨďŝƌĚƐƉĞĐŝĞƐ ?^ĐŝĞŶĐ  ? ? P ? W ? ? ? ?
'ƌĂǇ ?Z ? ? ? ? ? ?dŚĞŝƌĚƐŽĨƚŚĞtĞƐƚŽĨ^ĐŽƚůĂŶĚ P/ŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞKƵƚĞƌ,ĞďƌŝĚĞƐ ?ǁŝƚŚKĐĐĂƐŝŽŶĂů ? ? ?
ZĞĐŽƌĚƐŽĨƚŚĞKĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞZĂƌĞƌ^ƉĞĐŝĞƐdŚƌŽƵŐŚŽƵƚ^ĐŽƚůĂŶĚ'ĞŶĞƌĂůůǇ ?d ?DƵƌƌĂǇ ?^ŽŶ ? ? ? ?
'ůĂƐŐŽǁ ? ? ? ?
ǀĂŶ,ĞĞƌǁĂĂƌĚĞŶ ?: ? ?: ?ŽĞďůĞǇ ?t ?, ?ƌŝŐŐƐ ?: ? ?'ůĂƵďŝƚǌ ?D ?D ?'ŽŽĚŵĂŶĞƚĂů ? ?  'ĞŶĞƚŝĐ ? ? ?
ƐŝŐŶĂůƐŽĨŽƌŝŐŝŶ ?ƐƉƌĞĂĚ ?ĂŶĚŝŶƚƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶĂůĂƌŐĞƐĂŵƉůĞŽĨŵĂŝǌĞůĂŶĚƌĂĐĞƐ ?WƌŽĐ ?EĂƚů ?ĐĂĚ ? ? ? ?
^Đŝ ?h^ ? ? ? P ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĞŝŬŬŝŶĞŶ ?D ? ? ?D ?ZƵŽŬŽŶĞŶ ?D ?ůĞǆĂŶĚĞƌ ?: ?ƐƉŝ ?d ?WǇŚćũćƌǀŝĞƚĂů ? ? ? ?  ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ ? ? ?
ǁŝůĚŐƌĞǇůĂŐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞďĂƐĞĚŽŶŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůE ?Ŷŝŵ ?'ĞŶĞƚ ? ? P ? W ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ?
,ŽŶŬĂ ?: ? ?D ?,ĞŝŶŽ ?> ?<ǀŝƐƚ ?/ ?ƐŬĞǇĞǀ ? ?^ŚĂǇŵƵƌĂƚŽǀĂĞƚĂů ? ?  KǀĞƌĂƚŚŽƵƐĂŶĚǇĞĂƌƐŽĨ ? ? ?
ĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇŚŝƐƚŽƌǇŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĨƌŽŵZƵƐƐŝĂŶĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůƐŝƚĞƐ ?ĂŶĂůǇƐĞĚƵƐŝŶŐĂŶĐŝĞŶƚ ? ? ?
E ?'ĞŶĞƐ ? P ? ? ? ? ? ? ?
 ?

,ƵĨĨŽƌĚ ?D ? ? ?W ?>ƵďŝŶŬƐǇ ?d ?WǇŚćũćƌǀŝ ?D ?d ?ĞǀĞŶŐĞŶǌŽ ?E ? ?ůůƐƚƌĂŶĚĞƚĂů ? ? ? ?  dŚĞŐĞŶŽŵŝĐ ? ? ?
ƐŝŐŶĂƚƵƌĞŽĨĐƌŽƉ ?ǁŝůĚŝŶƚƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶŵĂŝǌĞ ?W>Ž^'ĞŶĞƚ ? ? PĞ ? ? ? ? ? ? ?
:ĂŬŽďƐƐŽŶ ?D ? ?ĂŶĚE ? ?ZŽƐĞŶďĞƌŐ ?  >hDWW PĂĐůƵƐƚĞƌŵĂƚĐŚŝŶŐĂŶĚƉĞƌŵƵƚĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌ ? ? ?
ĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚůĂďĞůƐǁŝƚĐŚŝŶŐĂŶĚŵƵůƚŝŵŽĚĂůŝƚǇŝŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ ? ? ?
 ? ? P ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ?
:ĂŶǌĞŶ ?' ?D ? ?> ?tĂŶŐ ?ĂŶĚD ? ?,ƵĨĨŽƌĚ ?  dŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨĂĚĂƉƚŝǀĞǁŝů ŝŶ ƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶĐƌŽƉƐ ? ? ? ?
EĞǁWŚǇƚŽů ? ? ? ? P ? ? ? ? W ? ? ? ? ?
<ĂŶŐŝŶĂŬƵĚƌƵ ?^ ? ?D ?DĞƚƚĂ ?Z ?:ĂŬĂƚŝ ?ĂŶĚ: ?EĂŐĂƌĂũƵ ? ? ?'ĞŶĞƚŝĐĞǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵ/ŶĚŝĂŶƌĞĚũƵŶŐůĞ ? ? ?
ĨŽǁůĐŽƌƌŽďŽƌĂƚĞƐŵƵůƚŝƉůĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵŽĚĞƌŶĚĂǇĐŚŝĐŬĞŶ ?DǀŽů ?ŝŽů ? P ? ? ? ? ?
<ĞĂƌ ?: ? ? ? ? ? ?DĂŶĂŶĚǁŝůĚĨŽǁů ?d ?WŽǇƐĞƌ>ƚĚ ?>ŽŶĚŽŶ ? ? ? ?
<ƵŝũŬĞŶ ? ? ?ĂŶĚ< ?ĞǀŽƐ ? ? ? ?  dŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞŐƌĞǇůĂŐŐŽŽƐĞŶƐĞƌĂŶƐĞƌŝŶ&ůĂŶĚĞƌƐ ?ĞůŐŝƵŵ ?tĞƚů ? ? ? ?
/Ŷƚ ?'ŽŽƐĞ^ƉĞĐ ?'ƌ ?Ƶůů ? ? P W ? ? ? ? ?
>ĂƌƐŽŶ ?' ? ?ĂŶĚ ?Y ?&ƵůůĞƌ ? ? ?  dŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĂŶŝŵĂůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?ŶŶƵ ?ZĞǀ ?ĐŽů ?ǀŽů ?^ǇƐƚ ? ? ? ?
 ? ? P ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ?
>ŝ ?, ? ?ĂŶĚZ ?ƵƌďŝŶ ? ? ? ? ?&ĂƐƚĂŶĚĂĐĐƵƌĂƚĞƐŚŽƌƚƌĞĂĚĂůŝŐŶŵĞŶƚǁŝƚŚƵƌƌŽǁƐ ?tŚĞĞůĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵ ? ? ? ?
ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ ? ? P ? ? ? ? W ? ? ? ? ?
>ŝ ?, ? ? ?,ĂŶĚƐĂŬĞƌ ? ?tǇƐŽŬĞƌ ?d ?&ĞŶŶĞůů ?: ?ZƵĂŶĞƚĂů ? ? ? ?  dŚĞƐĞƋƵĞŶĐĞĂůŝŐŶŵĞŶƚ ?ŵĂƉĨŽƌŵĂƚ ? ? ?
ĂŶĚ^DƚŽŽůƐ ?ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ P ? ? W ? ? ? ?
>Ƶ ?> ? ?z ?ŚĞŶ ? ?tĂŶŐ ?y ?>ŝ ?t ?ŚĞŶĞƚĂů ? ? ?  dŚĞŐŽŽƐĞŐĞŶŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐĞůĞĂĚƐƚŽŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽ ? ? ?
ƚŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨǁĂƚĞƌĨŽǁůĂŶĚƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇƚŽĨĂƚƚǇůŝǀĞƌ ?'ĞŶŽŵĞŝŽů ? P ? ? ? ?
DĂĚƐĞŶ ?: ? ?' ?ƌĂĐŬŶĞůů ?ĂŶĚd ?&Žǆ ?ĚƐ ? Z ? ?  'ŽŽƐĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞtĞƐƚĞƌŶWĂůĞĂƌĐƚŝĐ ?ƌĞǀŝĞǁ ? ? ?
 ?

ŽĨƐƚĂƚƵƐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?tĞƚůĂŶĚƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWƵďůŝĐĂƚŝŽŶEŽ ? ? ?tĂŐĞŶŝŶŐĞŶ ?ZŽŶĚĞ ? ? ? ?
DĂƌƐŚĂůů ?& ? ? ?< ?ŽďŶĞǇ ?d ?ĞŶŚĂŵ ?ĂŶĚ: ?D ?ĂƉƌŝůĞƐ ? ? ?  ǀĂůƵĂƚŝŶŐƚŚĞƌŽůĞƐŽĨĚŝƌĞĐƚĞĚ ? ? ?
ďƌĞĞĚŝŶŐĂŶĚŐĞŶĞĨůŽǁŝŶĂŶŝŵĂůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ?WƌŽĐ ?EĂƚů ?ĐĂĚ ?^Đŝ ?h^ ? ? P ? W ? ? ? ? ?
DĐdĂǀŝƐŚ ? ?: ? ?: ? ?ĞĐŬĞƌ ?Z ? ?^ĐŚŶĂďĞů ?: ?& ?dĂǇůŽƌ ?ĂŶĚ ?D ?,ŝůůŝƐ ?  EĞǁtŽƌůĚĐĂƚƚůĞƐŚŽǁ ? ? ?
ĂŶĐĞƐƚƌǇĨƌŽŵŵƵůƚŝƉůĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĞǀĞŶƚƐ ?WƌŽĐ ?EĂƚů ?ĐĂĚ ?^Đŝ ?h^ P ? ? ?
 ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ?
DŽǇĞƌƐ ? ?d ? ?W ?> ?DŽƌƌĞůů ?ĂŶĚ: ?< ?DĐ<ĂǇ ?  'ĞŶĞƚŝĐĐŽƐƚƐŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ?: ? ? ? ?
,ĞƌĞĚ ? ? ? ? P ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ?
KĨĨŝĐŝĂů^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐŽĨ&ŝŶůĂŶĚ ?K^& Z PEƵŵďĞƌŽĨůŝǀĞƐƚŽĐŬ ?Ğ ?ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ? ?,ĞůƐŝŶŬŝ PEĂƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ? ?
/ŶƐƚŝƚƵƚĞ&ŝŶůĂŶĚ ?ƌĞĨĞƌƌĞĚ P ? ? ? ? ? ? ? ?ĐĐĞƐƐŵĞƚŚŽĚ P ? ? ?
ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐƚĂƚ ?Ĩŝ ?ƚŝů ?Ŭůŵ ?ŝŶĚĞǆ YĞŶ ?Śƚŵů ? ? ? ? ? ? ?
KƚƚĞŶďƵƌŐŚƐ ?: ? ?W ?ǀĂŶ,ŽŽĨƚ ?^ ? ?ǀĂŶtŝĞƌĞŶ ?Z ? ?zĚĞŶďĞƌŐ ĂŶĚ, ?, ?d ?WƌŝŶƐ ? Ȁ ,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ?
ŝŶŐĞĞƐĞ PĂƌĞǀŝĞǁ ?&ƌŽŶƚ ?ŽŽů ? ? P ? ? ? ?
KƚƚĞŶďƵƌŐŚƐ ?: ? ?, ? ?: ?DĞŐĞŶƐ ?Z ?, ?^ ?<ƌĂƵƐ ?K ?DĂĚƐĞŶ ?W ?ǀĂŶ,ŽŽĨƚĞƚĂů ? ? ? ? ?ƚƌĞĞŽĨŐĞĞƐĞ PĂ ? ? ?
ƉŚǇůŽŐĞŶŽŵŝĐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞŽŶƚŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇŚŝƐƚŽƌǇŽĨdƌƵĞ'ĞĞƐĞ ?DŽů ?WŚǇůŽŐĞŶĞƚ ?ǀŽů ? P ? ? ?
 ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ?
WĂƌĂĚŝƐ ? ? ?: ?ůĂƵĚĞ ?ĂŶĚ< ?^ƚƌŝŵŵĞƌ ? ? ?  W PĂŶĂůǇƐĞƐŽĨƉŚǇůŽŐĞŶĞƚŝĐƐĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶŝŶZ ? ? ?
ůĂŶŐƵĂŐĞ ?ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ P W ? ? ? ?
WĂƚƚĞƌƐŽŶ ?E ? ?W ?DŽŽƌũĂŶŝ ?z ?>ƵŽ ?^ ?DĂůůŝĐŬ ?E ?ZŽŚůĂŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ?ŶĐŝĞŶƚĂĚŵŝǆƚƵƌĞŝŶŚƵŵĂŶ ? ? ?
ŚŝƐƚŽƌǇ ?'ĞŶĞƚŝĐƐ ? ? ? P ? ? W ? ? ? ? ?
WĂƚƚĞƌƐŽŶ ?E ? ? ?> ?WƌŝĐĞ ?ĂŶĚ ?ZĞŝĐŚ ? ? ? ?WŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĞŝŐĞŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?W>Ž^'ĞŶĞƚ ? P ? ? ?
Ğ ? ? ? ? ? ? ?
 ?

WĞůůĞŐƌŝŶŽ ?/ ? ?D ?ƵĐĐŽ ? ?&ŽůůĞƐƚĂĚ ?ĂŶĚD ?ŽŽƐ ? ? ?  >ĂĐŬŽĨŐĞŶĞƚŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶŐƌĞǇůĂŐŐŽŽƐĞ ? ? ?
 ?ŶƐĞƌĂŶƐĞƌ ZƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂůŽŶŐƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶƚůĂŶƚŝĐĨůǇǁĂǇ ?WĞĞƌ: PĞ ? ? ? ? ? ?
WƌŝƚĐŚĂƌĚ ?: ?< ? ?D ?^ƚĞƉŚĞŶƐ ?ĂŶĚW ?ŽŶŶĞůůǇ ? ? ?  /ŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐŝŶŐŵƵůƚŝůŽĐƵƐ ? ? ?
ŐĞŶŽƚǇƉĞĚĂƚĂ ?'ĞŶĞƚŝĐƐ P W ? ? ? ? ? ?
WƵũŽůĂƌ ?: ?D ? ?> ?ĂůĠŶ ?Z ? ?KůƐĞŶ ?D ?D ?,ĂŶƐĞŶ ?ĂŶĚ: ?DĂĚƐĞŶ ? ? ? ?&ŝƌƐƚĚĞŶŽǀŽǁŚŽůĞŐĞŶŽŵĞ ? ? ?
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞŵďůǇŽĨƚŚĞƉŝŶŬ ?ĨŽŽƚĞĚŐŽŽƐĞ ?'ĞŶŽŵŝĐƐ ? ? P ? W ? ? ? ?
ZŽƌĞdĞĂŵ ? ? ? ? ?Z P>ĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŽŵƉƵƚŝŶŐ ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?Z ? ? ? ?
ƉƌŽũĞĐƚ ?ŽƌŐ ? ? ? ?
ZĞŶ ?d ? ?^ ?>ŝĂŶŐ ? ?ŚĂŽ ?ĂŶĚ< ?,Ğ ?  ŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůŐĞŶŽŵĞŽĨƚŚĞ ? ? ?
ŚĞĚŽŶŐtŚŝƚĞŐŽŽƐĞĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨEhDdƐ PƌĞǀĞĂůĚŽŵĞƐƚŝĐĂƚŝŽŶŚŝƐƚŽƌǇŽĨŐŽŽƐĞŝŶ ? ? ?
ŚŝŶĂĂŶĚƵƌŽ ?'ĞŶĞ ? ? P ? W ? ? ? ?
ZŽŚǁĞƌ ?& ? ? ?ĂŶĚD ?' ?ŶĚĞƌƐŽŶ ? ?  &ĞŵĂůĞ ?ďŝĂƐĞĚƉŚŝůŽƉĂƚƌǇ ?ŵŽŶŽŐĂŵǇ ?Ă ĚƚŚĞƚŝŵŝŶŐŽĨƉĂŝƌ ? ? ?
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŵŝŐƌĂƚŽƌǇǁĂƚĞƌĨŽǁů ?ƉƉ ? ? ? W ?  ŝŶƵƌƌĞŶƚKƌŶŝƚŚŽůŽŐǇ ?ĞĚŝƚĞĚďǇZ ?& ?:ŽŚŶƐƚŽŶ ? ? ? ?
^ƉƌŝŶŐĞƌh^ ?ŽƐƚŽŶ ?D ? ? ? ?
ZŽŽƚŚ ?: ? ? ? ? ? ?dŚĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞŐƌĞǇůĂŐŐŽŽƐĞŶ ƌĂŶƐĞƌŝŶƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶƉĂƌƚŽĨŝƚƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ? ? ?
ĂƌĞĂ ?ƌĚĞĂ ? ? P ? ? W ? ? ? ? ? ?
ZŽƐĞŶďĞƌŐ ?E ? ? ? ? ? ? ?ĚŝƐƚƌƵĐƚ PĂƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĂůĚŝƐƉůĂǇŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?DŽů ?ĐŽů ? ? ? ?
EŽƚĞƐ ? P ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ?
^ĐŽƚƚ ? ? ? ?ĂŶĚW ?D ?ZŽƐĞ ? ? ?  ƚůĂƐŽĨŶĂƚŝĚĂĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚtĞƐƚĞƌŶƵƌĂƐŝĂ ? ? ? ?
tĞƚůĂŶĚƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWƵďůŝĐĂƚŝŽŶEŽ ? ?tĂŐĞŶŝŶŐĞŶ ? ? ? ?
^Śŝ ?y ? ?t ? ?: ? ?t ?tĂŶŐ ?& ? ?d ?ĞŶŐ ?ĂŶĚy ? ?W ?YŝƵ ? ?DŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůE ĐůĞĂǀĂŐĞƉĂƚƚĞƌŶƐ ? ? ?
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽƌŝŐŝŶŽĨŚŝŶĞƐĞĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞĂŶĚtĞƐƚĞƌŶĚŽŵĞƐƚŝĐŐĞĞƐĞ ? ? ? ?
 ?

ŝŽĐŚĞŵ ?'ĞŶĞƚ ? ? ? P ? ? ? W ? ? ? ? ?
^ŬŽŐůƵŶĚ ?W ? ? ?ƌƐŵĂƌŬ ? ?WĂůŬŽƉŽƵůŽƵ ?ĂŶĚ> ?ĂůĠŶ ?  ŶĐŝĞŶƚǁŽůĨŐĞŶŽŵĞƌĞǀĞĂůƐĂŶĞĂƌůǇ ? ? ?
ĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐĚŽŐĂŶĐĞƐƚŽƌƐĂŶĚĂĚŵŝǆƚƵƌĞŝŶƚŽŚŝŐŚ ?ůĂƚŝƚƵĚĞďƌĞĞĚƐ ?Ƶƌƌ ?ŝŽů ? ? P ? ? ?
 ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ?
^ŵĞĚƐ ?> ? ? ?YǀĂƌŶƐƚƌƂŵ ?ĂŶĚ, ?ůůĞŐƌĞŶ ?  ŝƌĞĐƚĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨƚŚĞƌĂƚĞŽĨŐĞƌŵůŝŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶŝŶĂ ? ? ?
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